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ANEXOS 
INTRODUCCIÓN 
En la mayoría de las naciones latinoamericanas, y en el caso específico de 
Colombia, gran parte de las explotaciones agrícolas se mantienen en estado 
tradicional. El desperdicio de los recursos humanos, físicos y naturales, reflejan la 
baja producción por unidad de superficie; por consiguiente, pérdida para el 
productor y para la economía en general. 
Una de las actividades Económicas del país, de relevante importancia es la 
explotación bananera. El banano es el segundo producto agrícola que exporta 
Colombia; además, se considera como uno de los productos más apetecidos en 
los mercados de las Economías más desarrolladas. 
La industria del banano en el departamento del Magdalena, y en general los 
habitantes de esta región, todos ellos dependientes de dicha actividad que en 
otrora, fueron rentable; y en la actualidad escasamente alcanzó para cubrir los 
costos de producción. 
Esta cultivo es el más innovador, y el de mayores avances tecnológicos. Es 
generador de mayor fuente de empleo, actualmente demanda dos empleados por 
hectáreas. Su efecto dinamizador parte del hecho de que en el proceso de 
producción y consumo de este producto están involucrados casi todos los sectores 
de la Economía, abarcando instituciones crediticias, productores, asalariados, 
fabricantes de insumos, etc. ( Revista Económica Unimag, No 2: 1993, P. 67). 
La actividad bananera representa para el departamento un 35% de su PIB. 
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Tradicionalmente la zona Bananera comprende el área plana de los municipios de 
Ciénaga y Aracataca, con una población aproximada de 150.000 habitantes. En el 
Magdalena hay alrededor de 1000 cultivadores de banano, con un total de 16.500 
hectáreas en producción; de éstas solo quedan 13.500 hectáreas y siguen 
abandonándose y cerrándose fincas. (Tiempo — Caribe: Jueves 25 de Septiembre 
de 1997; P3). 
La inadecuada utilización de los recursos y las deficientes estructura 
administrativas que presentan algunas fincas bananeras, hace necesario realizar 
un estudio sobre la estructura de costos y productividad en el municipio de 
Aracataca. 
Para ello, indagaremos cuanto le cuesta, en promedio, al productor bananero 
producir una caja para exportación por finca Cuánto cuesta producir en una 
hectárea de éste cultivo y cuál es su nivel de productividad en tonelada por 
hectáreas y caja por hectáreas. 
Este estudio se convierte en una propuesta para minimizar los costos e 
incrementar la producción y la productividad en las fincas localizadas en esta parte 
del Departamento del Magdalena. (Herrera. La Zona Bananera del Magdalena. 
Bogotá 1979. P7). 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Como resultado de fallas globales en la función productiva de la agricultura 
bananera en el Municipio de Aracataca, originados por una serie de factores 
Económicos, sociales, políticos y Ecológicos, que en forma cada vez más 
creciente y dramática sacude a esta región del Magdalena. Situación que ha 
originado pérdida de cultivos y cosechas, el incremento en los costos directos de 
producción, y baja rentabilidad. 
Uno de sus problemas fundamentales, radica en el manejo tradicional que se da 
en estas fincas, muchas de ellas no se administran con criterio Empresarial, lo 
cual no permite una adecuada utilización de sus recursos humanos, técnicos y 
financieros. 
De otra parte, la mayoría de estas explotaciones están siendo gerenciadas por 
profesionales de poca experiencia en el manejo de la producción bananera y con 
estudios generalmente diferentes a los de las Ciencias Administrativas. Otros 
productores no son innovadores y sí apegados a las prácticas gerenciales 
tradicionales; son indiferentes a los cambios y a la modernización. 
Estos factores de origen interno, unidos a la falta de infraestructura de apoyo, 
agua potable, alcantarillado, mejor capacidad, instalaciones de energía eléctrica, 
teléfono, carreteras posibles y vías de penetración. Se convierten en factores que 
posiblemente explicarían la obtención de baja rentabilidad y productividad por 
hectárea, registrados en las explotaciones bananeras de la región. 
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Además la falta de políticas y de estrategias para ofrecer capacitación y Asesoría 
técnica de parte del gobierno Central, no han permitido que este sector de la 
Economía Magdalenense salga de su estado de Anquilosamiento. 
Todo lo anterior conduce a realizar este planteamiento del problema, ya que gran 
parte de los productores bananeros en la Zona de Aracataca, explotan sus fincas 
en forma espontánea, desconociendo Aspectos básicos inherentes a un manejo 
eficaz y eficiente, lo cual conlleva a la sub-utilización y el derroche de los recursos. 
1.1 Antecedentes 
Se dice que la explotación de banano se remonta al decenio de 1860 —1870. En 
principio esta actividad se convirtió en un negocio arriesgado e inseguro, debido, 
a la carencia de vías y transporte para trasladar el producto de un lugar a otro. 
Desde que se iniciaron las primeras siembras comerciales (Musa AAA) en 
Colombia, en la Región, de la Zona Bananera del Magdalena en el año de 1887 se 
fueron instalando pequeños productores en las cercanías de Ciénaga, 
especialmente en Cordoba, Cordobita y la aguja, en donde, varios campesinos por 
iniciativa propia se convirtieron en colonos y pequeños productores de banano. 
En 1901, el bananero Norte Americano Minor C Kert tecnificó los métodos de 
producción y comercialización del banano, y se interesó en la continuación del 
ferrocarril hasta Fundación. 
En 1908, la compañía Francesa lnmobiliare Et Agricole de Colombia Extendió sus 
cultivos hasta Aracataca. En 1909, Manuel Dávila fundó la Santa Marta Fruit 
Company. 
En 1911, persistió la competencia con la Atlantic Fruit Company, la Unitec tomaba 
gran ventaja en la "guerra del banano", debido, a que su fin era tener el control 
total del área cultivable como también la da la no- cultivable. 
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(Editorial Reviste Uped. No 98, Actividad Bananera hacia un Desarrollo 
sostenibles. Enero — Marzo de 1994). 
El Gobierno del General Rafael Reyes (1910 —1914), no descuidó el sector 
exportador, por el contrario, el 20 de julio de 1907, expidió un decreto, donde 
promovía la agricultura de exportación, también , presentó un proyecto de ley ante 
el congreso para promover las exportaciones de banano. Estas venían ya en 
ascenso desde la década de 1890, pero sobre todo desde los primeros siglos. 
Tras el establecimiento de la United Fruit Company en 1899. Mientras en 1898, 
se exportaban 420.000 racimos de banano esta cifra se había elevado a 3.800.000 
en 1910. A pesar del sometimiento de un mercado organizado en forma 
Monopólica la producción de banano en el departamento del Magdalena creció a 
un ritmo sin precedentes, y produjo en la Costa Atlántica efectos económicos 
favorables para esta región. (Ocampo J: Gran Enciclopedia Colombiana: 1994, 
P. 61). 
Para 1921, ya no existía la menor duda de que la empresa Americana era un 
enclave agrícola con todas sus características, manejo de las aguas, distrito de 
riego, monopolio del Ferrocarril, mayor empleadora de fuerza de trabajo y gran 
influencia en las decisiones gubernamentales (Herrera S. 1979; P 7). 
A finales de 1928, se desató la gran huelga del proletariado en el campo conocida 
como "La Masacre de la bananeras", fruto lógico de la gran represión ejercida por 
la United Fruit sobre la masa laboral por ella concentrada, y cuyas 
manifestaciones de inconformismo se habían manifestado en forma continua 
desde 10 años atrás. 
En 1930, la United Fruit Company era dueña de 32.858 hectáreas, sin embargo, 
se explotaban en la zona unas 19.000 hectáreas de sólo banano, de las cuales el 
40% correspondía a la United y el resto a los sembradores colombianos.(Herrera 
S: 1979; P10). 
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Para 1934, la United Fruit Company se convirtió en la Magdalena Fruit Company, 
tal vez, para ir preparando su retiro de la zona, debido, a la hostilidad creciente 
que se desataba en ella. (Herrera S: 1979; P 11). 
En 1936 y 1937, la peste de la Sigatoka contribuyó más al decrecimiento de la 
producción, y en 1943, en pleno apogeo de la Segunda guerra Mundial se 
registraron únicamente 500 racimos exportados, las exportaciones eran mínimas. 
En estos momentos la miseria había golpeado en forma dura y despiadada al 
obrero agrícola, para después, de la Segunda Guerra Mundial muy pocas fincas 
habían subsistido (Op — Cit: p.11). 
Entre 1947 y 1950, se reactivó la actividad bananera creándose nuevas empresas 
y fortaleciéndose las existentes. Merece destacar por la influencia que ejercieron: 
El consorcio bananero; la compañía frutera de Sevilla subsidiaria de la United y la 
Federación de exportadores de banano. (Op — Cit: p12). 
Para el período de posguerra 1950— 1974, el mercado mundial del banano sufrió 
serios altibajos. Evaluando estos 24 años encontramos los clásicos períodos de 
depresión a una super producción o a una reducción de la oferta no planeada por 
los países productores que han restringido tradicionalmente la oferta en los 
mercados mundiales contribuyendo así a la recuperación inmediata de los precios 
(Fao. La economía del banano 1970 —1984; P9). 
A comienzo de la década del 80, sumida la zona bananera del Magdalena en la 
mayor crisis en 90 años del cultivo. El área cultivada no llegaba a 500 hectáreas 
y la producción difícilmente llegaba a las 2.600.000 cajas, mientras que la Zona de 
Urabá se encontraba en su máxima producción. 
En este mismo período a un nivel mundial se presenta una super producción, y 
por lo tanto, desequilibrio entre la oferta y la demanda Los precios empezaron a 
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caer y el volumen de cajas exportadas disminuyó en relación con los años 
anteriores. 
Para 1983, comienzan a vivirse situaciones de violencia en Urabá y a estimularse 
el resurgimiento de nuestra región. Para 1984, empieza a registrarse un 
retroceso en la zona de Urabá y simultáneamente un incremento en el área 
sembrada producción y productividad en el departamento del Magdalena. Este 
incremento fue tan sostenido que pasó de 2.500.000 cajas en 1980 a 6.546.000 
cajas en 1987, marcando un incremento porcentual del 152%, por lo cual, 
podemos decir que la zona bananera comenzó a reactivarse a mediados de la 
época del 80, alcanzando su máximo nivel a finales de la misma y comienzo de los 
años 90 (Op — Cit: p. 18). 
1.2 Marco Teórico 
El primer embarque de banano en Colombia salió de la bahía de Santa Marta el 24 
de octubre de 1891, rumbo a Nueva Orleans, el cual, terminó en un estruendoso 
fracaso por la inadecuada refrigeración y deficiente ventilación de la nave. A partir 
de este momento se empezó a desarrollar la industria bananera en el Magdalena, 
la cual, ha tenido a través de la historia períodos de gran prosperidad, depresión y 
crisis, que han estado a punto de acabar con esta actividad. (Diaz Granados J: 
1986, p27). 
El desarrollo del sector bananero en el Magdalena no se logra por la incorporación 
cada vez más de recursos humanos o de capital físico productivo, sino, 
básicamente por el incremento en la eficiencia económica o en otras palabras, por 
el cambio en la productividad de factores, lo que quiere decir, que el concepto de 
cambio tecnológico de nuevos equipos, tecnologías y herramientas, implica 
mejoras, importantes en recursos de capital humano, trabajadores, Gerentes, 
procedimientos organizacionales y de gestión; un proceso de reestructuración y 
reasignación de los recursos para modificar las condiciones de 
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rentabilidad al interior de las mismas, lo cual, requiere de mejorar las condiciones 
de competitividad para enfrentarse al mercado Internacional, esto significa, que 
en el ámbito macroeconnómico las empresas deben impulsar: 
REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL: 
Transformación de la organización empresarial en las funciones administrativas y 
de producción, para atender los nuevos retos que demanda la apertura. 
REESTRUCTURACION FISICA 
Mejorías de plantas, equipos, introducción de nuevas tecnologías y relocalización 
en algunos casos. 
REESTRUCTURACION FINANCIERA 
La búsqueda de nuevos mecanismos financieros, para apalancar la 
transformación de equipos y recursos humanos; créditos concesionales para los 
agricultores del Magdalena que les permitan dotar sus fincas de infraestructura 
completa. (Ensayo de Economía: 1992; P 45). También, se debe tener en cuenta 
para desarrollar esta actividad las ventajas comparativas creadas, como son: 
infraestructura, Educación, salud, y la estructura regulatoria del estado, las cuales, 
le permitirá a los productores bananeros contar con un ámbito adecuado que les 
permita desarrollar mejor esta actividad económica. 
Por otra parte, para asegura la prosperidad de las economías y su desarrollo, se 
generó el " CONSENSO DE WHASHINTON". Dentro del modelo Neoliberal, dicho 
consenso se fundamenta en el principio de optimizar la libertad de mercado, es 
decir, reducir al mínimo las dimensiones del Estado y sus intervenciones en la 
Sociedad, excluyéndolo de cualquier actividad productiva; 
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restringir al máximo las reglamentaciones públicas; abrir ampliamente los 
mercados nacionales al mercado internacional, y maximizar el intercambio 
comercial (Perfiles liberales: 1993; P 12), por lo tanto, se toman como referencia 
conceptual de acuerdo a la teoría económica para una mejor optimización de las 
empresas productoras de banano las siguientes variables: 
COSTO DE PRODUCCION 
Son todos los desembolsos y deducciones necesarios para producir y vender los 
productos o mercancías de la Empresa o para prestar sus servicios. 
COSTOS VARIABLES 
Son aquellos que aumentan o disminuyen de acuerdo con el volumen y venta. 
Ejemplo: materias primas, insumos, comisiones, etc. 
COSTOS FIJOS 
Son aquellos que no varían ante cambios en los niveles de producción. Ejemplo: 
los sueldos, la depreciación en línea recta, alquiler del edificio, etc. 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de equilibrio es un mecanismo de control que utilizan las empresas para 
hacer un seguimiento de la planeación que se ha hecho inicialmente del desarrollo 
de alguna actividad productiva, y así, poder tomar los correctivos necesarios 
cuando lo planeado no se cumple. El punto de equilibrio se define como aquel en 
el cual no hay ni pérdida ni ganancia, lo cual quiere decir, que los ingresos son 
exactamente iguales a los egresos. 
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MARGEN DE CONTRIBUCION 
El margen de contribución es la diferencia entre el precio de venta de un producto 
y su costo variable. Se llama margen de contribución porque muestra como 
contribuye los productos a cubrir los costos fijos y a generar la utilidad neta que 
todo negocio percibe. 
COSTO TOTAL 
Es la suma de todos los costos que tiene una empresa. 
COSTO UNITARIO 
Es lo que le cuesta producir un artículo a la empresa. 
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 
Este indicador se calcula dividiendo el pasivo entre el activo y multiplicando su 
resultado por cien. La razón de endeudamiento nos indica cuantos pesos de 
cada cien utilizados por la empresa son prestados, y ésta, debe ser menor que el 
cincuenta por ciento. 
COSTOS DIRECTOS 
Son aquellos elementos fácilmente identificables con la caja de banano para la 
exportación. Conformado por los materiales directos y la mano de obra directa. 
MANO DE OBRA DIRECTA 
Es la que se emplea en los procesos de armado de la caja, el empaque y el corte 
de la fruta. 
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-:- MATERIALES DIRECTOS 
Comprende aquellos elementos cuyo consumo por caja producido es conocido. 
Entre estos tenemos: los sellos, bolsas de empaque, etc. 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
Entre estas se encuentran las labores de desamache, fertilización, control de 
malezas, amarre, limpieza de canales, etc. 
COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA 
Este costo es igual al inventario inicial, más compra, mas los costos de producción 
durante el período, menos el inventario final. 
UTILIDAD BRUTA 
La utilidad bruta es lo que deja el negocio para pagar la administración y generar 
la ganancia. Esta se obtiene restando las ventas menos el costo de la Mercancía 
Vendida. 
UTILIDAD NETA 
La utilidad Neta es el dinero que queda libre después de pagar todos los gastos. 
Se obtiene restando la utilidad bruta menos los gastos de administración. 
VALOR DE LA VENTA 
Este valor se obtiene multiplicando el total del producto por el precio unitario de 
venta. 
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INGRESO MARGINAL 
Resulta de multiplicar el precio de venta unitario por el costo de venta unitario. 
RENTABILIDAD 
La rentabilidad se define como el coeficiente económico que mide el rendimiento 
de la inversión en un período dado. Resulta de dividir la utilidad líquida sobre la 
inversión. La rentabilidad expresa la cantidad que se gana o se pierde por cada 
peso invertido. 
f RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 
Este indicador se determina dividendo la utilidad neta sobre el valor de las ventas 
y multiplicando su resultado por cien. Esta rentabilidad nos indica cuanto de cada 
cien pesos vendidos nos quedan de utilidad neta. 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS 
Se determina dividiendo la utilidad neta sobre el valor de los activos y 
multiplicando su resultado por cien. Esta rentabilidad nos indica que tan efectiva 
ha sido la utilización de los recursos económicos que la empresa tiene a su 
disposición. En términos cuantitativos nos dice cuantos pesos de utilidad neta se 
obtiene por cada cien pesos de activo total. 
<- RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO 
Esta rentabilidad se determina dividiendo la utilidad neta sobre el patrimonio y 
multiplicando su resultado por cien. Esta rentabilidad nos indica cuantos pesos 
hemos ganado por cada peso invertido. Es satisfactoria cuando es superior a la 
Tasa de interés. 
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INDICE DE ENDEUDAMIENTO FUTURO 
Es el índice de endeudamiento de la empresa cuando haya recibido el préstamo. 
Para calcular este índice se toma el balance y se divide por el total de los pasivos 
más el préstamo, por el total de los activos más el préstamo y multiplicando el 
resultado por cien. 
PRODUCTIVIDAD 
La productividad de un factor de producción es la medida que expresa la 
producción como una proporción de la cantidad de insumo requerido para 
producirlo. También puede presentarse como el cambio en la producción a 
consecuencia del cambio en la cantidad de insumo requerido para elaborarla. 
1.3 Importancia y Justificación 
En el negocio del banano existe una evidente posición dominante del comprador 
frente a los productores, debido, a que son los demantantes los que determinan 
las reglas de juego al nivel de política internacional y las características del 
producto, por este motivo, en los países productores de banano, los gobiernos 
tratan de orientar la acción del Estado hacia la defensa de los agricultores. 
Sin embargo, en nuestro país el gobierno se pone la camiseta de los 
comerciantes de banano. Como ejemplo de esto podemos mencionar la 
reglamentación del acuerdo Marco, el cual, permite el desvío parcial de sus 
beneficios a los intermediarios y entrega a un grupo de estos la exclusividad del 
mercado interno, negándole a los cultivadores opciones diferentes de 
comercialización, situación, que perjudica a los productores nacionales, 
disminuyéndole sus ingresos, con los cuales, no alcanzan a sostener 
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adecuadamente los requerimientos de sus fincas. Echo este, que ha llevado al 
abandono y cierre de algunas de ellas. 
Debido a esta problemática que afecta a todas las fincas productoras de banano a 
nivel nacional, se amerita esta investigación, ya que, las fincas ubicadas en el 
municipio de Aracataca atraviesan una difícil situación Económica, por lo tanto, 
este estudio es significativo para las empresas productoras, debido a que esta 
información les permitirá disminuir en algunos casos y elminar en otros, los gastos; 
utilizar racionalmente los recursos y preparar sus fincas para la eficiencia y 
competitividad del Mercado nacional e internacional. 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
Desarrollar un estudio Económico que permita determinar la Estructura de costos, 
nivel de endeudamiento, productividad y rentabilidad de las fincas productoras de 
banano, ubicadas en el municipio de Aracataca. Zona Bananera Departamento 
del Magdalena, en el período comprendido desde Enero de 1994 hasta Diciembre 
de 1997. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
Determinar la estructura de costos promedio de producción por hectárea y por 
caja de las fincas productoras de banano ubicadas en el municipio de 
Aracataca. 1994 hasta 1997. 
Determinación de los puntos de equilibrio a niveles de productores. 
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Analizar los márgenes de rentabilidad. 
Determinar y analizar la razón de endeudamiento 
1.5 FORMULACION DE HIPOTESIS 
1.5.1 Hipótesis General 
El sector bananero ha tenido pocos defensores, ha estado marginado y 
desprotegido, ya que, no ha sido la prioridad de ningún gobierno, todo esto, 
sumado a la falta de grandes inversiones de capital y de estrategias para reducir 
sus altos costos de producción. Han afectado desfavorablemente la rentabilidad 
de los productores bananeros de la zona de Aracataca. 
Otros factores que han agravado la crisis de rentabilidad son las dificultades que 
tiene cada finca para determinar su estructura de costos, los niveles de 
endeudamiento y la productividad por hectáreas y por cajas. Estos hechos no le 
permiten al productor obtener mejores ingresos. 
Las anteriores afirmaciones se comprobarán mediante un análisis económico que 
incluya los diferentes aspectos relacionados con la industria del banano en este 
municipio, la cual, se constituye en el sector Económico más importante de ésta 
región. 
1.5.2 Hipótesis de Trabajo 
-> La rentabilidad del cultivo ha disminuido por el incremento en los costos de 
producción y la baja productividad. 
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Los bajos niveles de productividad que registran las fincas ubicadas en el 
municipio de Aracataca, acentúan más la crisis que periódicamente se 
presenta en esta zona. 
‹. El desconocimiento del nivel de endeudamiento de las fincas productoras de 
banano, le impide al productor la posibilidad de ensanchar más su finca o evitar 
mayores deudas. 
La falta de una información permanente, no permite plantear estrategias 
concretas al interior de la finca. Ocasionando improvisaciones en la toma de 
decisiones que muchas veces conllevan a un incremento en los costos de 
producción. 
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1.6 DELIMITACION 
1.6.1 Espacio Temporal 
La zona de Estudio está ubicada en el municipio de Aracataca, Departamento del 
Magdalena. El trabajo se realizó durante el período comprendido entre el mes de 
enero de 1994 hasta diciembre de 1997. 
1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
1.7.1 Tipo de Estudio 
Es un tipo de investigación que analiza diversos aspectos relacionados con la 
industria del banano en el municipio de Aracataca. De acuerdo con esto, el 
estudio se puede definir como descriptivo. 
1.7.2 Definición del Universo de estudio 
El universo escogido para realizar el presente trabajo de investigación, lo 
conforman las fincas ubicadas en el municipio de Aracataca, las cuales, dedican 
sus fértiles tierras al cultivo del banano. Este municipio límite al norte, con el 
municipio de Ciénaga; al nororiente, con la ciudad de Santa Marta; al sur, con el 
municipio de Fundación y Pueblo Viejo; al oriente con el departamento del Cesar. 
Sus coordenadas son las siguientes: Latitud Norte 10° 31' 12" y esta región tiene 
la mayor densidad rural, debido, a que por sus condiciones climáticas, sus tierras 
son ricas, lo que ocasiona, que la producción agrícola sea alta. 
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1.7.3 Censo 
La población objeto de estudio está conformada por quince (15) explotaciones 
bananeras, localizadas en el municipio de Aracataca, y debido, a estas 
características hemos determinado, realizar, como técnica de estudio un censo, el 
cual, consiste en una encuesta a cada una de las fincas. 
1.7.4 Definición y Análisis de Variables 
Las variables que se van a utilizar en el presente trabajo se identifican y definen 
de la siguiente manera. 
Variables Dependientes 
Producción 
Rentabilidad 
Infraestructura 
Nivel de endeudamiento 
-> Estructura de Costo 
Variables Independientes 
Tierra — Capital — Trabajo-
Administración — tecnología. 
-Costos — Ventas — Gastos 
Administrativos — Precio de venta. 
Política Gubernamental — 
Créditos. 
-Disponibilidad de capital — Tasa 
De interés. 
-Materia prima — Insumos — 
Mano de obra — transporte. 
1.7.5 Definición Conceptual 
1.7.5.1 Producción: Proceso de creación de los bienes materiales, sin las 
cuales, es imposible la existencia misma de una población. 
1.7.5.2 Rentabilidad: Se define como el coeficiente económico que mide el 
rendimiento de la inversión en un período de tiempo dado 
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1.7.5.3 Infraestructura: Es la estructura física de la finca. 
1.7.5.4 Nivel de endeudamiento: Nos indica cuantos pesos de cada cien 
utilizados para la empresa son prestados. 
1.7.6 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 
Variables 
Estructura de costos 
Producción 
Rentabilidad 
Infraestructura 
Indicadores 
-Materiales directos 
Mano de obra directa 
Costos generales de 
Fabricación. 
-Número de hectáreas Cultivadas. 
Número de hectáreas en 
Producción. 
Producción por hectáreas. 
Producción total 
Productividad por hectáreas 
Cajas por hectáreas 
Cajas por racimo. 
Costos de producción 
Costos de venta y 
administración 
Utilidad bruta 
Utilidad neta. 
Gastos financieros 
Utilidad neta después 
De impuesto. 
Instalaciones 
Vías de Comunicación 
Cable Vías 
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Nivel de endeudamiento 
Canales de riego 
Edificación 
Servicios públicos: red 
eléctrica, alcantarillado, 
Telefonía rural. 
- Activos 
-Pasivos 
1.7.7 UNIDAD DE ESTUDIO 
La unidad de estudio será la finca productora de banano, en donde, se analizarán sus 
costos de producción, su infraestructura, productividad y su nivel de endeudamiento. 
1.7.8 TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
1.7.8.1 Fuente de Información Primaria 
Se tomarán los datos directamente del productor a través de un formulario de 
encuesta y entrevista. 
1.7.8.2 Fuente de información secundaria 
Conformada por las tesis de grado, artículos de prensa, revistas, documentos, etc. 
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2. ANALISIS ECONOMICO DE UNA EXPLOTACIÓN BANANERA 
2.1 COSTOS DE PRODUCCION 
Son aquellos costos incurridos en el proceso de producción, que intervienen en la 
formación de una caja de banano para la exportación. La integran los siguientes 
elementos del costo: 
2.1.1 Materiales directos 
Son los materiales e insumos que se aplican directamente al proceso productivo del 
banano. Sin embargo, una parte se aplica a las labores culturales y por lo tanto 
directamente a las hectáreas en producción; pero indirectamente a la caja producida, 
es decir, este grupo lo conforman los materiales empleados en las labores de campo, 
tales como: fertilizantes, herbicidas, polipropileno, puntales, bolsas de campo, etc. 
Por otra parte, están los materiales directos que sólo participan en el proceso de la 
armada de la caja tales como: El alumbre, mertc, sellos, polipack, banavac, alambre o 
pegante, etc. 
2.1.2 Mano de obra directa 
Conformada por dos (2) clases de empleados: los que intervienen directamente en 
labores de campo o culturales y que son aplicables a las hectáreas en producción; 
los que sólo participan en el proceso de corte y armada de la caja. 
El primer grupo está conformado por las labores de desmoche, fertilización, control 
de maleza, limpia y recaba de canales, embolse, etc. 
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El segundo lo conforman: el garruchero, los c,oleros, desmanadores, saneadores, 
empacadores y estibadores. 
2.1.3 Gastos Generales de Plantación 
Este grupo lo conforman aquellos egresos que aunque tienen relación con la 
producción no se identifican claramente en el proceso productivo, pertenecen a el: 
los gastos de combustible, reparaciones, mantenimiento de cable vía, mantenimiento 
empacadora, control de sigatoka y moko, etc. 
2.1.4 Labores Complementarias 
Este grupo lo conforman labores tales como: 
Desvío puyon, repique de cepa, regado de vastago, recolección de nylon, arreglo 
bolsa de campo, arreglo de cinta prestaciones. 
2.1.5 Gastos Operacionales 
Son aquellos egresos en labores o actividades fundamentales, pero que no 
corresponden al proceso mismo de producción, ya que son posteriores al mismo. 
Corresponden a esta clasificación: los sueldos y salarios de oficinistas, choferes, 
almacenistas, bocadilleros, etc. Además de gasto de papelería, publicidad, bancarios 
y los gastos de comercialización y venta. 
2.2 ACTIVIDADES BASICAS REALIZADAS EN EL CULTIVO DE BANANO 
La producción de banano para la exportación comprende dos actividades: las 
labores de campo y las de empaque. 
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Las labores de campo y los de empaque. Las primeras abarcan todo el proceso 
de sostenimiento de una empresa bananera 
Las segundas comprenden todas las actividades que tienen que ver con el 
beneficio de la fruta como el corte, lavado, desmache, y demás labores propias del 
empaque. 
Se describe cada actividad empezando por las labores de campo 
2.2.1 Labores de Campo 
2.2.1.1 Desmache 
En la producción de banano, se conoce como desmache o "deshije" el proceso de 
seleccionar el número de hijos por unidad de producción, eliminando aquellos hijos 
indeseables aunque bien formados con el fin de mantener una población uniforme. 
En general, se busca que siempre permanezcan tres plantas llamadas. 
Comúnmente: Madre, hija y nieta. 
2.2.1.2 Fertilización 
normalmente en la actividad bananera se usa la urea y el cloruro de potasio como 
fertilizantes. De esta actividad depende el buen desarrollo del racimo. 
2.2.1.3 Limpio de canales 
Consiste en realizar en determinadas épocas del año el mantenimiento de los 
canales existentes en una plantación, bien sean los canales primarios, los canales 
secundarios y los botalones o terciarios que son pequeños canales transversales. 
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2.2.1.4 Parcheos o control de maleza 
Es el proceso por medio del cual se eliminan de una forma química, las malezas 
que compiten con la planta de banano por los nutrientes indispensables para el 
crecimiento. 
2.2.1.5 Embolse 
Consiste en colocar alrededor del racimo una funda plástica con el fin de proteger 
la fruta de los insectos, vientos y demás factores que puedan producir daños al 
racimo. Dicha funda puede estar previamente preparada con fungicidas. 
2.2.1.6 Amarre y apuntalado 
Con el fin de proteger las motas del viento y ayudarles a sostener el racimo, las 
matas son amarradas con hilo de polipropileno o también sostenidas con puntales 
de madera. 
2.2.1.7 Deshoje 
Consiste en suprimir o quitar las hojas que puedan dañar las manos del racimo e 
interferir en su desarrollo. 
2.2.1.8 Reamarre 
Consiste en amarrar nuevamente aquellas matas que por el proceso de corte 
hubieran quedado sueltas. 
2.2.2 Descripción de las actividades en las labores de empaque 
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2.2.2.1 Proceso de Corte 
En lo que respecta a la etapa de beneficio de fruta, el primer paso que se da es el 
corte de los racimos y su transporte hasta la empacadora En este proceso 
intervienen: 
2.2.2.1.1 Puyero 
Es quien se encarga del corte en sí, valiéndose de una puya o herramienta 
metálica para tal fin. 
2.2.2.1.2 Colero 
Es aquel quien recibe el racimo encima de una cuna o almohadilla, para proteger 
de posibles maltratos a la fruta. El colero lleva el racimo en sus hombros cerca del 
cable donde se encuentra el empinador. 
2.2.2.1.3 Empinador 
Es quien amarra el racimo en la garrucha, la cual pende del cable 
2.2.2.1.4 Garruchero 
Es la persona encargada de transportar o trasladar la fruta hasta la empacadora. 
Generalmente, se mueven unos 20 racimos por viaje. 
2.2.2.1.5 Cable vía 
Sistema para transportar el racimo cortado en el campo hasta la empacadora. 
Consiste en cables de acero a lo largo de la plantación, sostenidos por torres de 
madera. 
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2.2.2.1.6 Garrucha 
Gancho metálico que se utiliza en el cable vía para transportar el racimo desde el 
campo hasta la empacadora. 
2.2.2.1.7 Armada de la caja 
Las unidades de producción cuentan con bodegas para guardar las existencias de 
cartón y demás insumos suministrados por la comercializadora. Allí se arman las 
cajas destinadas a empaque de la fruta. En este se emplean dos o tres obreros 
encargados de doblar y organizar el cartón para luego colocarle las grapas o 
pegarlas. 
- 2.2.2.1.8 Proceso de empaque 
Las empresas bananeras, por lo general, cuentan con una empacadora donde se 
realiza el proceso de empaque. Las empacadoras son modernas construcciones 
con tanques para el lavado de la fruta y con sistemas para realizar las labores de 
empaque propiamente dichas. Esto es, bandas transportadoras donde se colocan 
las bandejas con el banano o también tornamesa, que es un método más simple. 
2.2.2.1.9 Desflore y desmane 
Al recibir los racimos en la empacadora, existe una persona encargada de quitar 
las fundas plásticas y las flores que trae en los dedos la fruta. Luego al lado de los 
tanques, el personal encargado corta las manos del racimo y las deposita en los 
tanques. Para esta labor se vale de un pequeño cuchillo llamado "desmanadorn. 
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2.2.2.1.10 Gurviero o Saneador 
Es la persona encargada de escoger los dedos del banano que reúnan las 
condiciones de calidad exigidas por las comercializadoras. Es decir de las manos 
selecciona grupos de 3 ó 4 bananos en óptimas condiciones y los echa a los 
tanques. 
También, para esta labor el operario utiliza un cuchillo corvo, que tiene por nombre 
"Gurvia". 
2.2.2.1.11 Peso 
Balanza en la cual se obtiene la cantidad precisa de fruta que se requiere para 
llenar una caja. Esto se hace en la bandeja y posteriormente se sellan. El peso 
debe indicar que la caja no pase de las libras estipuladas. 
2.2.2.1.12 Sellador 
De los tanques, el banano es sacado y colocado en bandejas que son pesadas 
por un baño de agua mezclada con fungicidas para proteger la corona de posibles 
pudrimientos. Allí los recibe un operario encargado de colocar en los dedos 
aproximadamente 30 sellos por bandeja (sellador). 
2.2.2.1.13 Empacador 
Tiene como función llenar con los gajos o conjuntos de dedos de banano, las cajas 
de cartón previamente arreglados con una bolsa plástica diseñada especialmente 
para el empaque. 
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2.2.2.1.14 Estibador 
Persona encargada de cerrar el plástico, tapar en cajas, codificada y arrumarla 
ordenadamente antes de ser cargados al contenedor o camión. 
2.3 Aplicación de los costos de producción de una caja de banano 
Los costos que se analizan en el estudio fueron tomados mediante los productores 
de las diferentes fincas bananeras, que operan en el municipio de Aracataca. Es 
decir, estos costos están integrados por aquellos elementos de mayor significación 
en el costo de mano de obra, materiales, gastos de comercialización, gastos 
generales de plantación y los gastos administrativos incurridos en la producción de 
este cultivo. 
La estructura de costos se presentará a continuación mediante las siguientes 
tablas. 
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TABLA 1 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1994 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
INDIRECTO A LA CAJA 
MATERIALES 
UREA 20 bultos /Ha 8478/ bulto 169560 101,68 
POTASIO 20 bultos /Ha 7654/ bulto 153080 82,06 
GRAMOXENO 9.100 cc/Ha 4301100 cc 39130 22,00 
AGRAL 4.550 cc/Ha 211 / 100 cc 9600 5,07 
POLIPROILENO 18 kilo / Ha 1537 I kilo 27666 14,80 
BOLSA TRATADA 842 - 1 boUrac 69,3 / bolsa 58350 35,52 
BOLSA SIN TRATAR 842-1 boUrac 62.47 /bolsa 52600 32,52 
CINTAS 0.77 gr/ rac 2,80 kilos 4006 2,15 
TOTAL MATERIAL INDIRECTOS 513992 285,80 
MANO DE OBRA 
DESMACHE 8 ciclos/ año 4922 Ha/c 39376 21,77 
FERTILIZACIÓN UREA 8 ciclos/ año 2091 Ha /c 16728 9,31 
FERTILIZACION KCL 8 ciclos/ año 2091 Ha / c 16728 9,31 
CONTROL DE MALEZA 13 ciclos/ año 1934 Ha / c 25142 13,96 
LIMPIA DE CANALES 1 7 ciclos/ año 39,89 mt! c 16753 9,26 
UMPIA DE CANALES 2 7 ciclos! año 27,54 mt / c 7622 4,40 
LIMPIA DE CANALES 3 7 ciclos/ año 21,6 mt! c 15120 6,45 
RECABA DE CANALES 1 2 ciclos/ año 129,5 mt /c 17238 6,98 
RECABA DE CANALES 2 2 ciclos/ año 106.31 mt/c 12620 4,82 
RECABA DE CANALES 3 2 ciclos/ año 66.28 mt/c 12230 6,85 
EMBOLSE -DESFLORE 104 ciclos / año 572,08 H / c 59496 34,86 
APUNTALAMIENTO - AMARRE 52 ciclos / año 551,34 H /c 28670 26,33 
DESHOJE 52 ciclos/ año 403,17 H /c 20965 9,42 
RESIEMBRA 30 matas 75,2 m/H 2256 1,32 
RIEGO 38 semanas 3490,41 /Ha 132635 76,69 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 156840 89,60 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
570419 306,49 
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TABLA 2 MUNICIPIO DE AFtACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1994 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
MATERIALES 
ALUMBRE 0,015 K/ caja 370/kilos 10277 5,55 
ALUMBRE O PEGANTE 0,010 k/ caja 1365/kilos 25401 13,65 
MERFECT 0,40 cc! caja 2720/100 cc 20128 10,88 
SELLOS 30 sellos! caja 0,48/sellos 26085 14,4 
BOLSA POLIPACK 865-1 boU caja 44,86/caja 38804 22,43 
BOLSA BANAVAC 865- 1 bol /caja 164,7/cajas 142465 82,35 
CAUCHOS 1 caucho 2700/kilos 1572 
8,97 
DESPERDICIO DE CARTON 1% cartón 16585 13,29 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 281317 316,57 
MANO DE OBRA 
ARMADO DE CAJA 1730 cajas/Ha 6,05/caja 10466 6,05 
CORTE GARRUCHA 1684 rac ¡ Ha 81.28/racimos 136875 79,08 
EMPAQUE 1730 cajas/Ha 87,29/cajas 151012 87,29 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 111638 60,35 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 409991 232,77 
GASTOS GENERALES DE PLANTACIÓN 
MANTENIMIENTO DE VIAS Ha 18012 
9,73 
MANTENIMIENTO - EMPACADORA Ha 24267 13,12 
COMBUSTIBLE Ha 243936 
127,0 
REPARACIONES Ha 9715 
5,26 
LIMPIEZA EMPACADORA 12103 
6.54 
CONTROL SIGATOKA 12 ciclos /años 36151 Ha/ciclo 433812 
234,50 
CONTROL MOKO 2 casos 19563 ciclo/Ha 39126 
21,15 
CAPATAZ CAMPO - EMPACADORA 12 meses 162533/meses 97519 52,71 
GASTOS VARIOS Ha 41923 
22,66 
vpilcuLos COMBUSTIBLE - LUBRICANTE 250 ciclos 81271días 101584 54,91 
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TABLA 3 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1994 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
OTROS GASTOS VEHÍCULOS IMPUESTOS-SEGURO Ha 57187 30,92 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 34231 18,45 
TOTAL GASTOS GENERALES PLANTACIONES 1104415 596,95 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
DESVÍO PUYON 52ciclos 313,43/Fla 16298 8,81 
REPIQUE CEPA 1684 cepas/Ha 15,06/cepa 25361 14,65 
REGADO VÁSTAGO 1684 vastago/Ha 7.541vast. 12697 7.38 
RECOLECCIÓN NYLON 108,27 kgr/Fla 102,3/kilo 11076 5,99 
CARGUE Y DESCARGUE ABONO 40 bultos/Ha 42,15/bulto 1686 0,91 
ARREGLO BOLSA DE CAMPO 1684 racJaño 2,28/rac. 3839 2,22 
ARREGLO CINTA 1684 rac. año 2,28/rac. 3839 2,22 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 27308 14.75 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 102104 56;93 
ADMINISRADOR 12 meses 301000/mes 180600 87.61 
SECRETARÍA 12 meses 98700/mes 59234 31,78 
BACADILLERO 12 meses 112850/mes 67711 36,67 
CELADUIA 12 meses 98700/mes 59234 42,70 
PRESTACIONES SOCIALES 160759 73,06 
GASTOS PAPELERÍA 12 meses 15524/mes 9315 5,03 
GASTOS BANCARIOS 12 meses 25688/mes 15412 8,33 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 552265 285.18 
GASTOS HERRAMIENTAS 12 meses 37470/meses 22482 12,16 
GASTOS COMERCIALIZACIÓN- VENTA 
TRANSPORTE MUELLE 1730 cajas/Ha 164/cajas 283720 164,00 
GASTOS EMBARQUE 1730 cajas/Ha 259,54 /cajas 449004 259,54 
APORTES FUNDACIÓN 1730 cajas/Ha 18,78/cajas 32489 18,78 
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN-VENTAS 765213 442,32 
SUBTOTAL COSTOS 4322198 2535,17 
DEPRECIACION 212900 194,16 
GASTOS ADMINISTRATIVO (OF. Santa Marta) 120540 65,38 
IMPREVISTOS (5%) 79954 42,83 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 4735592 2737,33 
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TABLA 4 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1995 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
INDIRECTO A LA CAJA 
MATERIALES 
UREA 20 bultos /Ha 8941/ bulto 1178820 116,84 
POTASIO 20 bultos /Ha 8419/ bulto 168380 92,82 
GRAMOXENO 9.100 cc/Ha 516/100 cc 46956 30,26 
AGRAL 4.550 cc/Ha 250 / 100 cc 11375 10,83 
POLIPROILENO 18 kilo ! Ha 1600 / kilo 28800 18,40 
BOLSA TRATADA 716- 1 boUrac 72,07/ bolsa 51602 39,06 
BOLSA SIN TRATAR 716-1 boUrac 65 /bolsa 46540 37,20 
CINTAS 0.77 grl rac 3,33 kilos 4767 3,56 
TOTAL MATERIAL INDIRECTOS 537240 348,97 
MANO DE OBRA 
DESMACHE 8 ciclos/ año 5852 Ha/c 46816 38,82 . 
FERTILIZACIÓN UREA 8 ciclos/ año 2511 Ha /c 20088 11,47 
FERTILIZACIÓN KCL 8 ciclos/ año 2511 Ha / c 20088 11,47 
CONTROL DE MALEZA 13 ciclos/ año 2324 Ha / c 30212 27,24 
LIMPIA DE CANALES 1 7 ciclos/ año 46,92 mt / c 19706 11,84 
LIMPIA DE CANALES 2 7 ciclos/ año 33,01 mt / c 8982 5,85 
LIMPIA DE CANALES 3 7 ciclos/ año 26,35mt / c 18845 7,67 
RECABA DE CANALES 1 2 ciclos/ año 174,82 mt /c 9108 8,68 
RECABA DE CANALES 2 2 ciclos/ año 158,53 mt/c 15050 5,67 
RECABA DE CANALES 3 2 ciclos/ año 79,50mtic 14520 8,05 
EMBOLSE -DESFLORE 104 ciclos / año 690,15 H / c 71775 47,15 
APUNTALAMIENTO - AMARRE 52 ciclos / año 670,47 H /c 34864 37,58 
DESHOJE 52 ciclos/ año 500,41 H /c 26021 25,12 
RESIEMBRA 30 matas 88,76m / Ii 2663 3,07 
RIEGO 38 semanas 4235,63 /Ha 160954 123,64 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 185420 101,58 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
685112 474,9 
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TABLA 5 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1995 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
MATERIALES 
ALUMBRE 0,015 K/ caja 400/kilos 10971 7,00 
ALAMBRE O PEGANTE 0,010 k/ caja 1410/kilos 26308 16,10 
MERFECT 0,40 cc! caja 2840/100 cc 21016 14,36 
SELLOS 30 sellos / caja 0,51/sellos 27095 17,30 
BOLSA POLIPACK 736-1 bol/ caja 46,22/caja 34018 25,11 
BOLSA BANAVAC 736- 1 bol /caja 180,1/cajas 132554 90,05 
CAUCHOS 1 caucho 3000/kilos 1757 15,05 
DESPERDICIO DE CARTON 1% cartón 18578 17,78 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 272297 202,75 
MANO DE OBRA 
ARMADO DE CAJA 1472 cajas/Ha 7,07/caja 10407 • 10,07 
CORTE GARRUCHA 1432 rac / Ha 94,841/racimos 135811 92,28 
EMPAQUE 1472 cajas/Ha 101,85/cajas 149923 101,85 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 130263 80,90 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 426404 285,10 
GASTOS GENERALES DE PLANTACIÓN 
MANTENIMIENTO DE VÍAS Ha 21017 18,35 
MANTENIMIENTO - EMPACADORA Ha 28316 25,31 
COMBUSTIBLE Ha 279552 171,12 
REPARACIONES Ha 11355 12,15 
LIMPIEZA EMPACADORA 14122 12,63 
CONTROL SIGATOKA 12 ciclos /años 42719Ha/ciclo 512628 297,09 
CONTROL MOKO 2 casos 12826 ciclo/Ha 45652 34,68 
CAPATAZ CAMPO - EMPACADORA 12 meses 189644/meses 113785 71,6 
GASTOS VARIOS Ha 48916 36,44 
VEHICULOS COMBUSTIBLE - 
LUBRICANTE 
250 ciclos 9483/días 118529 74,07 
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TABLA 6 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1995 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJAS 
OTROS GASTOS VEHÍCULOS IMPUESTOS-SEGURO Ha 66726 46,08 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 39974 31,53 
TOTAL GASTOS GENERALES PLANTACIONES 1300572 831,05 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
DESVIO PUYÓN 52ciclos 365,71/Ha 19017 15,28 
REPIQUE CEPA 1432 cepas/Ha 17,57/cepa 25160 27,09 
REGADO VÁSTAGO 1432 vastago/Ha 8,80Nast 12601 15,63 
RECOLECCIÓN NYLON 108,27 kgr/Ha 119,05/kilo 12889 7,99 
CARGUE Y DESCARGUE ABONO 40 bultos/Ha 49,18/bulto 1967 1,06 
ARREGLO BOLSA DE CAMPO 1432 raciaño 2,66/rac. 3809 3,59 
ARREGLO CINTA 132 rac. año 2,66/rac. 3809 3,59 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 31871 27,21 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 111123 101,44 
ADMINISRADOR 12 meses 361200/mes 210731 120,13 
SECRETARIA 12 meses 118933mes 69476 47,08 
BACADILLERO 12 meses 135422/mes 78997 52,81 
CELADUIA 12 meses 118933/mes 65830 59,82 
PRESTACIONES SOCIALES 186242 95,25 
GASTOS PAPELERÍA 12 meses 18313/mes 10989 8,93 
GASTOS BANCARIOS 12 meses 30506/mes 18302 15,89 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 640617 399,91 
GASTOS HERRAMIENTAS 12 meses 43720/meses 26232 18,19 
GASTOS COMERCIALIZACIÓN- VENTA 
TRANSPORTE MUELLE 1472 cajas/Ha 176,5/cajas 301024 204,5 
GASTOS EMBARQUE 1472 cajas/Ha 289,16 /cajas 425643 289,16 
APORTES FUNDACIÓN 1472 cajas/Ha 21,36/cajas 31442 21,36 
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN-VENTAS 716893 515,02 
SUBTOTAL COSTOS 4757706 3177,33 
DEPRECIACION 101377 130,22 
GASTOS ADMINISTRATIVO (OF. Santa Marta) 140670 86,20 
IMPREVISTOS (5%) 91774 65,16 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 5091527 3458,91 
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TABLA 7 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1996 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
9 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
INDIRECTO A LA CAJA 
MATERIALES 
UREA 20 bultos /Ha 9416/ bulto 188320 106,57 
POTASIO 20 bultos /Ha 9303/ bulto 186060 95,29 
GRAMOXENO 9.100 cc/Ha 583/ 100 cc 53053 31,07 
AGRAL 4.550 cc/Ha 300 / 100 cc 13650 10,74 
POLIPROILENO 18 kilo / Ha 1680 / kilo 30240 19,03 
BOLSA TRATADA 763 - 1 boUrac 75,31/ bolsa 57461 42,76 
BOLSA SIN TRATAR 763 -1 bol/rac 67,92 /bolsa 51823 40,06 
CINTAS 0.77 gr/ rac 3,90 kilos 5720 4,00 
TOTAL MATERIAL INDIRECTOS 586327 349,52 
MANO DE OBRA 
DESMACHE 8 ciclos/ año 6762 Ha/c 54096 42,65 
FERTILIZACIÓN UREA 8 ciclos/ año 2961 Ha /c 23688 14,02 
FERTILIZACIÓN KCL 8 ciclos/ año 2961 Ha / c 23688 14,02 
CONTROL DE MALEZA 13 ciclos/ año 2752 Ha! c 35776 31,12 
UMPIA DE CANALES 1 7 ciclos/ año 54,48 mt / c 22881 12,22 
UMPIA DE CANALES 2 7 ciclos/ año 39,16 mt / c 10392 7,30 
LIMPIA DE CANALES 3 7 ciclos/ año 31,63mt / c 22141 9,45 
RECABA DE CANALES 1 2 ciclos/ año 205,08 mt /c 11144 10,66 
RECABA DE CANALES 2 2 ciclos/ año 228,97 mt/c 17302 6,15 
RECABA DE CANALES 3 2 ciclos/ año 93,18mt/c 16750 9,27 
EMBOLSE -DESFLORE 104 ciclos / año 755,40 H / c 78561 52,43 
APUNTALAMIENTO - AMARRE 52 ciclos/año 782,10 H /c 40669 39,72 
DESHOJE 52 ciclos/ año 778,35 H /c 3074 30,18 
RESIEMBRA 30 matas 101,81m / H 3054 3,95 
RIEGO 38 semanas 4946,28 /Ha - 187959 136,24 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 228370 120,01 
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 806563 539,39 
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TABLA 8 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1996 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
MATERIALES 
ALUMBRE 0,015 KJ caja 436/kilos 11665 7,54 
ALAMBRE O PEGANTE 0,010 k/ caja 1460/kilos 27215 12,60 
MERFECT 0,40 cc / caja 2960/100 cc 21904 14,84 
SELLOS 30 sellos ¡caja 0,55/sellos 28105 16,50 
BOLSA POLIPACK 784-1 bol/ caja 49,37/caja 38706 24,68 
BOLSA BANAVAC 784- 1 bol /caja 195,37/cajas 153170 102,68 
CAUCHOS 1 caucho 3345/kilos 1942 16,13 
DESPERDICIO DE CARTON 1% cartón 20571 23,92 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 303278 218,89 
MANO DE OBRA 
ARMADO DE CAJA 1568 cajas/Ha 8,09/caja 12685 8,09 
CORTE GARRUCHA 1526 rac / Ha 108,4/racimos 165418 105,47 
EMPAQUE 1568 cajas/Ha 116,41/cajas 182531 116,41 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 148888 92,36 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 509522 322,33 
GASTOS GENERALES DE PLANTACIÓN 
MANTENIMIENTO DE VÍAS Ha 24022 22,97 
MANTENIMIENTO - EMPACADORA Ha 32365 27,50 
COMBUSTIBLE Ha 324066 181,24 
REPARACIONES Ha 12995 14,04 
LIMPIEZA EMPACADORA 16141 15,72 
CONTROL SIGATOKA 12 ciclos /años 49287Ha/ciclo 591444 326,68 
CONTROL MOKO 2 casos 26089 ciclo/Ha 52178 38,21 
CAPATAZ CAMPO - EMPACADORA 12 meses 216775/meses 130051 78,50 
GASTOS VARIOS Ha 55909 40,22 
VEHICULOS COMBUSTIBLE - 
LUBRICANTE 
250 ciclos 10839/días 135474 83,23 
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TABLA 9 MUNICIPIO DE AFtACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1996 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
OTROS GASTOS VEHÍCULOS IMPUESTOS-SEGURO Ha 76265 51,24 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 45717 34,61 
TOTAL GASTOS GENERALES PLANTACIONES 1496727 914,16 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
DESVÍO PUYÓN 52cic1os 418/Ha 21736 16,75 
REPIQUE CEPA 1526 cepas/Ha 20,08/cepa 30642 29,63 
REGADO VÁSTAGO 1526 vastago/Ha 10,06/vast. 15351 16,88 
RECOLECCIÓN NYLON 108,27 kgr/Ha 135,8/kilo 14703 8,99 
CARGUE Y DESCARGUE ABONO 40 bultos/Ha 56,21/bulto 2248 1,21 
ARREGLO BOLSA DE CAMPO 1526 racJaño 3,04/rac. 4639 3,96 
ARREGLO CINTA 1526 rac. Año 3,04/rac. 4639 3,96 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 36434 29,10 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 130392 110,38 
ADMINISRADOR 12 meses 433440/mes 240862 133,17 
SECRETARÍA 12 meses 142125/mes 79718 52,38 
BACADILLERO 12 meses 162506/mes 90283 58,95 
CELADUIA 12 meses 142125/mes 72476 66,94 
PRESTACIONES SOCIALES 211843 107,44 
GASTOS PAPELERÍA 12 meses 21102/mes 12663 9,83 
GASTOS BANCARIOS 12 meses 35324/mes 21192 11,45 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 729041 440,16 
GASTOS HERRAMIENTAS 12 meses 50000/meses 29982 20,22 
GASTOS COMERCIALIZACIÓN- VENTA 
TRANSPORTE MUELLE 1568 cajas/Ha 245/cajas 384160 245 
GASTOS EMBARQUE 1568 cajas/Ha 318,78 /cajas 499847 318,78 
APORTES FUNDACIÓN 
. 
1568 cajas/Ha 23,94/cajas 37538 23,94 
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN-VENTAS 921545 587,82 
SUBTOTAL COSTOS 5513377 3502,77 
DEPFtECIACION 344088 236,82 
GASTOS ADMINISTRATIVO (OF. Santa Marta) 160800 97,02 
IMPREVISTOS (5%) 103594 67,62 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 6121859 3904,23 
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TABLA 10 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1997 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
INDIRECTO A LA CAJA 
MATERIALES 
UREA 20 bultos /Ha 9906/ bulto 198120 107,98 
POTASIO 20 bultos /Ha 10391/ bulto 207820 98,63 
GRAMOXENO 9.100 cc/Ha 700/ 100 cc 63700 33,85 
AGRAL 4.550 cc/Ha 760! 100 cc 16380 10,83 
POLIPROlLENO 18 kilo/Ha 1764 ¡kilo 31752 19,70 
BOLSA TRATADA 849 -1 bol/rac 79/ bolsa 67071 46,64 
BOLSA SIN TRATAR 849-1 bol/rac 71,32 /bolsa 60551 31,34 
CINTAS 0.77 gr/ rac 4,62 kilos 6807 4,55 
TOTAL MATERIAL INDIRECTOS 652201 353,52 
MANO DE OBRA 
DESMACHE 8 ciclos/ año 7642 Ha/c 61136 39,23 . 
FERTILIZACIÓN UREA 8 ciclos/ año 3436/ Ha /c 27488 17,00 
FERTILIZACIÓN KCL 8 ciclos/ año 3436 Ha / c 27488 17,00 
CONTROL DE MALEZA 13 ciclos/ año 3208 Ha 1 c 41704 32,64 
LIMPIA DE CANALES 1 7 ciclos/ año 62,4 mt / c 26208 19,14 
UMPIA DE CANALES 2 7 ciclos/ año 46,04 mt / c 11867 9,45 
LIMPIA DE CANALES 3 7 ciclos/ año 37,32mt / c 26124 11,78 
RECABA DE CANALES 1 2 ciclos/ año 249,74 mt /c 13394 12,90 
RECABA DE CANALES 2 2 ciclos! año 312,21 mt/c 19766 7,05 
RECABA DE CANALES 3 2 ciclos/ año 112,42mt/c 19180 10,42 
EMBOLSE -DESFLORE 104 ciclos / año 840,90 Hl c 87453 53,18 
APUNTALAMIENTO - AMARRE 52 ciclos / año 825,08 H /c 42964 38,16 
DESHOJE 52 ciclos/ año 687,17 H /c 35733 1,36 
RESIEMBRA 30 matas 114,76m / H 3443 3,87 
RIEGO 38 semanas 5716,71 /Ha 217235 139,36 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 260588 122,33 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
921711 564,87 
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TABLA 11 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1997 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
MATERIALES 
ALUMBRE 0,015 le caja 460/kilos 12359 7,08 
ALAMBRE O PEGANTE 0,010 k/ caja 1500/kilos 28122 15,00 
MERFECT 0,40 cc / caja 3080/100 cc 22792 17,68 
SELLOS 30 sellos! caja 0,58/sellos 29115 17,40 
BOLSA POLIPACK 873 -1 bol/ caja 52,2/caja 45571 26,10 
BOLSA BANAVAC 873 - 1 bol /caja 212,3/cajas 185338 106,15 
CAUCHOS 1 caucho 3715/kilos 2127 12,21 
DESPERDICIO DE CARTON 1% cartón 22564 25,21 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 347988 226,83 
MANO DE OBRA 
ARMADO DE CAJA 1746 cajas/Ha 9,11/caja 15906 9,11 
CORTE GARRUCHA 1698 rac / Ha 121,96/racimos 207088 118,66 
EMPAQUE 1746 cajas/Ha 130,97/cajas 228674 130,97 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 167513 95,66 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 619181 354,40 
GASTOS GENERALES DE PLANTACIÓN 
MANTENIMIENTO DE VÍAS Ha 27027 24,59 
MANTENIMIENTO - EMPACADORA Ha 36414 29,69 
COMBUSTIBLE Ha 368780 182,36 
REPARACIONES Ha 14635 14,93 
LIMPIEZA EMPACADORA 18160 16,81 
CONTROL SIGATOKA 12 ciclos /años 55855Ha/ciclo 670260 330,27 
CONTROL MOKO 2 casos 29352 ciclo/Ha 58704 39,74 
CAPATAZ CAMPO - EMPACADORA 12 meses 243866/meses 146317 79,40 
GASTOS VARIOS Ha 62902 42,00 
VEHICULOS COMBUSTIBLE 
- 
LUBRICANTE 
250 ciclos 12195/días - 152419 84,39 
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TABLA 12 MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1997 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
OTROS GASTOS VEHÍCULOS IMPUESTOS-SEGURO Ha 85804 53,4 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 51460 35,70 
TOTAL GASTOS GENERALES PLANTACIONES 1692882 933,28 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
DESVIO PUYÓN 52cic1os 470,19/Ha 24455 13,22 
REPIQUE CEPA 1698 cepas/Ha 22,59/cepa 38358 27,97 
REGADO VÁSTAGO 1698 vastagolHa 11,32/vast. 19221 15,13 
RECOLECCIÓN NYLON 108,27 kgr/Ha 152,55kilo 16516 8,90 
CARGUE Y DESCARGUE ABONO 40 bultos/1-1a 63,24/bulto 2529 1,36 
ARREGLO BOLSA DE CAMPO 1698 racJaño 3,42/rac. 5807 3,33 
ARREGLO CINTA 1698 rac. año 3,42/rac. 5807 3,33 
PRESTACIONES SOCIALES 12 meses 40997 32,13 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 153690 105,37 
ADMINISRADOR 12 meses 520128/mes 270993 134,23 
SECRETARIA 12 meses 172005/mes 89960 54,68 
BACADILLERO 12 meses 195008/mes 101569 55,05 
CELADUIA 12 meses 172005/mes 79122 64,06 
PRESTACIONES SOCIALES 237402 109,63 
GASTOS PAPELERÍA 12 meses 23891/mes 14337 10,73 
GASTOS BANCARIOS 12 meses 40142/mes 24082 13,01 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 817465 441,39 
GASTOS HERRAMIENTAS 12 meses 56250/meses 33732 21,25 
GASTOS COMERCIALIZACIÓN- VENTA 
TRANSPORTE MUELLE 1746 cajas/Ha 285,5/cajas 498483 285,5 
GASTOS EMBARQUE 1746 cajas/Ha 348,4 /cajas 608306 348,4 
APORTES FUNDACIÓN 1746 cajas/Ha 26,52/cajas 46304 26,52 
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN-VENTAS 1153093 660,42 
SUBTOTAL COSTOS 6391943 3661,33 
DEPRECIACION 478097 283,46 
GASTOS ADMINISTRATIVO (OF. Santa Marta) 180930 100,84 
IMPREVISTOS (5%) 115414 58,82 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 7166384 4104,45 
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2.4 CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 
SEGÚN SU COMPORTAMIENTO 1994 
COSTO VARIABLES COSTO/Ha COSTO /caja 
1. Costos variables en la actividad de campo 
Costos de cuido del racimo 
Urea 169560 101,68 
-) Potasio 153080 82,06 
Gramoxeno 39130 22,00 
Agral 9600 5,07 
Polipropileno 27666 14,80 
-:- Bolsas plásticas 110950 68,04 
Cintas 
Costos de las actividades de empaque 
4006 2,15 
<- Alumbre 10277 5,55 
Pegante 25401 13,65 
Mertect 20128 10,88 
Sellos 26085 14,40 
Bolsas polipack 38804 22,43 
Bolsa Banavac 142465 82,35 
Cauchos 1572 8,97 
Pérdida desperdicio de cartón 16585 13,29 
Armada de caja 10466 6,05 
Corte y Garrucha 136875 79,08 
Empaque 151012 87,29 
Prestaciones Sociales: M de O directa 111638 60,35 
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Costos de comercialización y venta 
‹. Transporte al Muelle 
Gastos de embarque 
Aporte Fundación 
Imprevisto 
TOTAL COSTO VARIABLE 
COSTOS FIJOS 
1. Costo de mantenimiento de la plantación 
Desmache 
Fertilización 
Limpia y recoba de canales 
Control de maleza 
Resiembra 
Control de Sigatoka 
-> Mantenimiento cable vía 
Control moko 
Mantenimiento Empacadora 
-:- Riego 
Limpieza empacadora 
a) Costo de cuido del racimo 
Apuntalamiento y Amarre 
<- Embolse — Desflore 
<- Deshoje 
2. Costos fijos Generales de producción 
Herramientas 
<- Combustible 
Reparación 
Vehículo 
Otros gastos vehículo: seguro, impuesto 
283720 164,00 
449004 259,54 
32489 18,78 
79954 42,83 
$2050467 $1185.24 
39376 21,77 
33456 18,62 
71583 38,76 
25142 13,96 
2256 1,32 
433812 234.50 
18012 9.37 
39126 21.15 
24267 13.12 
1326635 76.69 
12103 6.54 
28670 26.33 
59496 34.86 
20965 19.42 
22482 12.16 
234936 127.00 
9715 5.26 
101554 54.91 
57.187 30.92 
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Salario Capataz 
Prestaciones Sociales: M de O indirecto 
97519 
156840 
52.71 
89.60 
<- Prestaciones Sociales: capataz 34231 18.45 
‹. Gastos Varios 41993 22,66 
Gastos de oficina 120540 65,38 
3. Gastos fijos de administración 
a) Gastos Administrativos 
Administrador 180600 87.61 
Secretaria 59234 31.78 
Bocadillero 67711 36.67 
Celaduría 59234 42,70 
Gastos papelería 
Prestaciones sociales: gastos 
Administrativos 
9315 
160759 
5.03 
73.06 
c) Gastos bancarios 15412 8.33 
Depreciación 212900 194.16 
4. Costos fijos de labores complementarias 
-) Desvío Puyón 16298 8.81 
Repique Cepa 25361 14.65 
Regado Vástago 12697 7,38 
Recolección nylon 11076 5,69 
Arreglo bolsa de campo 3839 2,22 
Arreglo de Cinta 3839 2,22 
Prestaciones sociales 27308 14,75 
Cargue y descargue de abono 1686 0.91 
TOTAL COSTOS FIJOS $2685125 $1552.09 
TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS $4'735592 $2737.33 
Costo variables 43.30% 
Costos fijos 56.70% 
TOTAL 100% 
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2.5 CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 
SEGÚN SU COMPORTAMIENTO 1995 
COSTO VARIABLES COSTO/Ha COSTO /caja 
1.Costos variables en la actividad de campo 
Costos de cuido del racimo 
Urea 
<. Potasio 
-5 Gramoxeno 
-5 Agral 
-5 Polipropileno 
.5 Bolsas plásticas 
178820 
168.380 
46.956 
11.375 
28800 
98142 
116.84 
92.82 
30.26 
10.38 
18.40 
76.26 
Cintas 
Costos de las actividades de empaque 
.:. Alumbre 
4767 
10971 
' 3.56 
7.00 
-5 Pegante 26308 16.10 
-5 Mertect 21016 14.36 
.5 Sellos 27095 17.30 
-5 Bolsas Polipack 34018 25.11 
.5 Bolsa Banavac 132554 90.05 
-5 Cauchos 1757 15.05 
<• Pérdida desperdicio de cartón 18578 17.78 
Armada de caja 10407 10.07 
.:. Corte y Garrucha 135811 92.28 
-5 Empaque 149923 101.85 
+ Prestaciones Sociales: M de O directa 130263 80.90 
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2. Costos de comercialización y venta 
Transporte al Muelle 301024 204.50 
Gastos de embarque 425643 289.16 
Aporte Fundación 31442 21.36 
3. Imprevisto 91774 65.16 
TOTAL COSTO VARIABLE $2'085824 $1417.00 
COSTOS FIJOS 
1 Costo de mantenimiento de la plantación 
Desmache 46816 38.82 
Fertilización 40176 22.94 
Limpia y recoba de canales 86211 47.76 
Control de maleza 30212 27.24 
Resiembra 2663 3.07 . 
Control de Sigatoka 512628 297.09 
Mantenimiento Cable Vía 21017 18.35 
Control Moko 45652 34.68 
Mantenimiento empacadora 28316 25.31 
Riego 160964 123.64 
Limpieza empacadora 14122 12.63 
a) Costo de cuido del racimo 
Apuntalamiento y Amarre 34864 37.58 
Embolse— Desflore 71775 47.15 
Deshoje 26021 25.12 
2. Costos fijos Generales de producción 
Herramientas 26232 18.19 
Combustible 279552 171.12 
Reparación 11355 12.15 
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Costos de comercialización y venta 
‹. Transporte al Muelle 301024 204.50 
Gastos de embargue 425643 289.16 
Aporte Fundación 31442 21.36 
Imprevisto 91774 65.16 
TOTAL COSTO VARIABLE $2'085824 $1417.00 
COSTOS FIJOS 
1. Costo de mantenimiento de la plantación 
Desmache 46816 38.82 
Fertilización 40176 22.94 
Limpia y-recoba de canales 86211 47.76 
Control de maleza 30212 27.24 
Resiembra 2663 3.07 
Control de Sigatoka 512628 297.09 
Mantenimiento Cable Vía 21017 18.35 
Control Moko 45652 34.68 
Mantenimiento empacadora 28316 25.31 
Riego 160964 123.64 
Limpieza empacadora 14122 12.63 
a) Costo de cuido del racimo 
Apuntalamiento y Amarre 34864 37.58 
Embolse — Desflore 71775 47.15 
Deshoje 26021 25.12 
2. Costos fijos Generales de producción 
Herramientas 26232 18.19 
Combustible 279552 171.12 
Reparación 11355 12.15 
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4- Vehículo 118529 74.07 
4- Otros gastos vehículo: seguro, impuesto 66726 46.08 
4- Salario Capataz 113785 71.60 
4- Prestaciones Sociales: M de O indirecto 185420 101.58 
Prestaciones Sociales: capataz 39974 31.53 
4- Gastos Varios 48916 36.44 
<- Gastos de oficina 140670 86.20 
3. Gastos fijos de administración 
Gastos Administrativos 
<- Administrador 210731 120.13 
4- Secretaria 69476 47.08 
Bocadillero 78997 52.81 
Celaduría 65830 59.82 
4- Gastos papelería 10989 8.93 
Prestaciones sociales: gastos administrativos 186292 95.25 
a) Gastos bancarios 18302 15.89 
b). Depreciación 101377 130.22 
4) Costos fijos de labores complementarias 
<- Desvío Puyón 19017 15.28 
4- Repique Cepa 25160 27.09 
4- Regado Vástago 12601 15.63 
4- Recolección nylon 12889 7.99 
4- Arreglo bolsa de campo 3809 3.59 
Arreglo de Cinta 3809 3.59 
4- Prestaciones sociales 31871 27.21 
Cargue y descargue de abono 1967 1.06 
4- TOTAL COSTOS FIJOS $3'005703 $2041.91 
4- TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS $5'091527 $3458.91 
Costo variables 40.97% 
Costos fijos 59.03% 
TOTAL 100% 
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2.6 CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 
SEGÚN SU COMPORTAMIENTO 1996 
COSTO VARIABLES COSTO/Ha COSTO /caja 
1.Costos variables en la actividad de campo 
a) Costos de cuido del racimo 
Urea 188.320 106.57 
Potasio 186.060 95.29 
Gramoxeno 53.053 31.07 
Agral 13.650 10.74 
Polipropileno 30.240 19.03 
Bolsas plásticas 109.284 82.82 
Cintas 
b) Costos de las actividades de empaque 
Alumbre 
5.720 
11665 
4.00 
7.54 
Pegante 27215 12.60 
Mertect 21904 14.84 
Sellos 28105 16.50 
Bolsas Polipack 38706 24.68 
Bolsa Banavac 153170 102.68 
Cauchos 1942 16.13 
Pérdida desperdicio de cartón 20571 23.92 
Armada de caja 12685 8.09 
Corte y Garrucha 165418 105.47 
Empaque 182531 116.41 
Prestaciones Sociales: M de O directa 148888 92.36 
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Costos de comercialización y venta 
Transporte al Muelle 384160 245.00 
Gastos de embarque 499847 318.78 
‹. Aporte Fundación 37538 23.94 
Imprevisto 103594 67.62 
TOTAL COSTO VARIABLE $2'424266 $1546.08 
COSTOS FIJOS 
1. Costo de mantenimiento de la plantación 
Desmache 54096 42.65 
Fertilización 47376 28.04 
Limpia y recoba de canales 100628 55.05 
<- Control de maleza 35776 31.12 
Resiembra 3054 3.95 
Control de Sigatoka 591444 326.68 . 
Mantenimiento Cable Vía 24022 22.97 
Control Moko 52178 38.21 
<- Mantenimiento empacadora 32365 27.50 
Riego 187959 136.24 
<- Limpieza empacadora 
a) Costo de cuido del racimo 
16141 15.72 
Apuntalamiento y Amarre 40669 39.72 
Embolse — Desflore 78561 52.43 
Deshoje 30074 30.18 
2. Costos fijos Generales de producción 
Herramientas 29982 20.22 
<- Combustible 324166 181.24 
<- Reparación 12995 14.04 
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4 Vehículo 
4 Otros gastos vehículo: seguro, impuesto 
4 Salario Capataz 
4 Prestaciones Sociales: M de O indirecto 
4 Prestaciones Sociales: capataz 
135474 
76265 
130051 
228370 
45717 
83.23 
51.24 
78.50 
120.01 
34.61 
4 Gastos Varios 55909 40.22 
4 Gastos de oficina 160800 97.02 
3. Costos fijos de administración 
Gastos Administrativos 
4 Administrador 240862 133.17 
4 Secretaria 79718 52.38 
Bocadillero 90283 58.95 
Celaduría 72476 66.94 
4 Gastos papelería 12663 9.83 
Prestaciones sociales: gastos administrativos 211847 107.44 
Gastos bancarios 21192 11.45 
d). Depreciación 344088 236.82. 
4. Costos fijos de labores complementarias 
4 Desvío Puyón 21736 16.75 
4 Repique Cepa 30642 29.53 
4 Regado Vástago 15351 16.88 
4 Recolección nylon 14703 8.99 
4 Arreglo bolsa de campo 4639 3.96 
4 Arreglo de Cinta 4639 3.96 
4 Prestaciones sociales 36434 29.10 
4 Cargue y descargue de abono 2248 1.21 
4 TOTAL COSTOS FIJOS $3'697593 $2358.15 
4 TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS $6'121859 $3904.23 
Costo variables 39.60% 
Costos fijos 60.40% 
TOTAL 100% 
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2.7 CLASIFICACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION 
SEGÚN SU COMPORTAMIENTO 1997 
COSTO VARIABLES COSTO/Ha COSTO /caja 
1.Costos variables en la actividad de campo 
a) Costos de cuido del racimo 
Urea 198120 107.98 
Potasio 207820 98.63 
Gramoxeno 63700 33.85 
Agral 16380 10.83 
Polipropileno 31752 19.70 
Bolsas plásticas 127622 79.98 
b 
Cintas 
Costos de las actividades de empaque 
6807 4.55 
Alumbre 12359 7.08 
Pegante 28122 15.00 
Mertect 22792 17.68 
Sellos 29115 17.40 
Bolsas Polipack 45571 26.10 
Bolsa Banavac 185338 106.15 
Cauchos 2127 12.21 
Pérdida desperdicio de cartón 22564 25.21 
Armada de caja 15906 9.11 
Corte y Garrucha 207088 118.66 
Empaque 228674 130.97 
Prestaciones Sociales: M de O directa 167513 95.66 
2. Costos de comercialización y venta 
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Transporte al Muelle 498483 285.50 
Gastos de embarque 608306 348.40 
Aporte Fundación 46304 26.52 
3. Imprevisto 115414 58.82 
TOTAL COSTO VARIABLE $2'887877 $1653.99 
COSTOS FIJOS 
1. Costo de mantenimiento de la plantación 
Desmache 61136 39.23 
Fertilización 54976 34.00 
Limpia y recoba de canales 116539 70.74 
Control de maleza 41704 32.64 
Resiembra 3443 3.87 
.• Control de Sigatoka 670260 330.27 
Mantenimiento Cable Vía 27027 24.59 
Control Moko 58704 39.74 
Mantenimiento empacadora 36414 29.69 
Riego 217235 139.36 
Limpieza empacadora 
b) Costo de cuido del racimo 
Apuntalamiento y Amarre 
18160 
42904 
16.81 
38.16 
Embolse — Desflore 87453 53.18 
Deshoje 35733 31.36 
2. Costos fijos Generales de producción 
Herramientas 33732 21.25 
Combustible 368780 182.36 
Reparación 14635 14.93 
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.> Vehículo 152419 
Otros gastos vehículo: seguro, impuesto 85804 
Salario Capataz 146317 
Prestaciones Sociales: M de O indirecto 260588 
Prestaciones Sociales: capataz 51460 
Gastos Varios 62902 
Gastos de oficina 180930 
84.39 
53.40 
79.40 
122.33 
35.70 
42.00 
100.84 
3. Costos fijos de administración 
a) Gastos Administrativos 
Administrador 
‹. Secretaria 
Bocadillero 
Celaduría 
Gastos papelería 
b) Prestaciones sociales: gastos administrativos 
Gastos bancarios 
'Depreciación 
4. Costos fijos de labores complementarias 
270993 
89960 
101569 
79122 
14337 
237402 
24082 
478097 
134.23 
54.68 
55.05 
64.06 
10.73 
109.63 
13.01 
283.46 
Desvío Puyón 24455 13.22 
Repique Cepa 38358 27.97 
Regado Vástago 19221 15.13 
Recolección nylon 16516 8.90 
Arreglo bolsa de campo 5807 3.33 
Arreglo de Cinta 5807 3.33 
<- Prestaciones sociales 40997 32.13 
Cargue y descargue de abono 2529 1.36 
TOTAL COSTOS FIJOS $4'278507 $2450.46 
TOTAL COSTOS VARIABLES Y FIJOS $7'166384 $4104.45 
Costo variables 40.30% 
Costos fijos 59.70% 
TOTAL 100% 
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2.8 ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION SEGÚN SU 
COMPORTAMIENTO 
L os costos fijos juegan un papel muy importante dentro de la actividad bananera, 
ya que por su cuantía son el elemento primordial dentro de la formación del costo 
de producción total; debido a que las labores culturales como la fertilización, riego, 
fumigación, aplicación de herbicidas drenajes, recaba y limpia de canales, etc, 
deben realizarse diariamente, independientemente de si la producción aumenta o 
disminuye. 
El comportamiento de estos costos de producción, lo podemos observar a 
continuación: 
En el año de 1.994 los costos fijos suman un total de $2.685.125 por hectárea/año, 
representando un 56.70% del total de costos; mientras que los costos variables 
fueron de $2.050.467 equivalentes a un 43. 70 % de los costos totales. 
En 1.995 los costos fijos aumentaron a un 59.03% del costo total y los costos 
variables 40.97 %. 
En 1.996 los costos fijos representaron el 60.40% del costo total, los costos 
variables el 39.60% . 
En 1.997 los costos fijos representaron un 59.70% del costo total, mientras que los 
costos variables representan el 40.30% . 
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La participación promedio de los costos fijos fue de 58.95% y la de los costos 
variables del 41.04%. 
Observando los datos anteriores podemos decir que el comportamiento de estos 
costos es homogéneo, presentando unas ligeras variaciones, las cuales son 
causadas por algunos materiales que son importados o elaborados en el país, 
pero que la materia prima con que son fabricados proviene del exterior. 
Por lo anterior se concluye que en la actividad bananera aunque no se exporte, los 
costos de producción siguen causándose y aumentando; distinto a la producción 
industrial, en la que el productor puede parar o limitar su producción si las 
condiciones del mercado no le convienen. 
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2.9 COSTO DE PRODUCCIÓN: POR HECTÁREA Y CAJA PRODUCIDA 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE SUS COMPONENTES (%). 1.994- 1.997 
1994 1995 1996 1997 COSTO PROMEDIO 
INDIRECTOS A LA CAJA 
MATERIALES 
UREA 3.58 3.51 3.08 2.76 3.23 
POTASIO 3.23 3.31 3.04 2_90 3.12 
GRAMOXENO 0.83 0.92 0.87 0.89 0.88 
AGROL 0.20 0.23 0.22 0.23 0.22 
POLIPROPILENO 0.58 0.57 0.49 0.44 0.52 
BOLSA TRATADA 1.23 1.01 0.94 0.94 1.03 
BOLSA SIN TRATAR 1.11 0.92 0.85 0.85 0.93 
CINTAS 0.88 0.09 0.09 0.09 0.09 
TOTA MATERIAL INDIRECTO 10.85 10.55 9.58 9.10 10.02 
MANO DE OBRA 
DESMANCHE 0.83 0.92 0.88 0.85 0.87 
FERTILIZACION UREA 0.35 0.39 0.39 0.38 0.38 
FERTILIZACIÓN POTASIO 0.35 0.39 0.39 0.38 0.38 
CONTROL DE MALESA 0.53 0.59 0.58 0.58 0.57 
LIMPIO DE CANALES 1 0.35 0.39 0.37 0.37 0.37 
LIMPIO DE CANALES 2 0.16 0.18 0.17 0.17 0.17 
LIMPIO DE CANALES 3 0.32 0.37 0.36 0.36 0.35 
RECABO DE CANALES 1 0.15 0.18 0.18 0.19 0.18 
RECABO DE CANALES 2 0.27 0.30 0.28 0.28 0.28 
RECABO DE CANALES 3 0.26 0.29 0.27 0.27 0.27 
EMBALSE -DESFLORE 0.26 1.41 1.28 1.22 1.30 
APUNTAMIENTO-AMARRE 0.61 0.69 0.67 0.60 0.64 
DSHOJE 0.44 0.51 0.49 0.50 0.49 
RESIEMBRO 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
RIEGO 2.80 3.18 3.07 3.03 3.02 
PRESTACIONES SOCIALES 3.31 3.64 3.73 3.64 3.58 
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 12.04 " 13.46 13.16 12,87 12.90 
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1994 1995 1998 1997 COSTO PROMEDIO 
DIRECTOS DE LA CAJA 
MATERIALES: 
ALUMBRE 0.22 0.22 0.19 0.17 0.20 
PEGANTE 0.54 0.52 0.44 0.39 0.47 
MER'TECT 0.43 0.41 0.36 0.32 0.38 
SELLOS 0.55 0.53 0.46 0.41 0.49 
BOLSA POLIPACK 0.82 0.67 0.83 0.64 0.69 
BOLSA BANAVAC 3.01 2.60 2.50 2.59 2.67 
CAUCHOS 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
DESPERDICIO Y PÉRDIDA DE CARTON 0.35 0.37 0.34 0.31 0.34 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 5.95 5.35 4.95 4.88 5.27 
MANO DE OBRA: 
ARMADA DE CAJA 0.22 0.20 0.21 0.22 0.21 
CORTE Y GARRUCHA 2.89 2.67 2.70 2.89 2.79 
EMPAQUE 3.19 2.94 2.98 3.19 3.07 
PRESTACIONES SOCIALES 2.36 2.58 2.43 2.34 2.42 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 8.66 8.37 8.32 8.84 8.49 
GASTOS GENERALES DE PLANTACION 
MANTENIMIENTO CABLE V1A 0.38 0.41 0.39 0.38 0.39 
MANTENIMIENTO EMPACADORA 0.51 0.56 0.53 0.51 0.53 
COMBUSTIBLE 4.96 5.49 5.30 5.15 5.22 
REPARACIONES 0.21 0.22 0.21 0.20 0.21 
LIMPIEZA EMPACADORA 0.26 0.28 0.28 0.25 0.26 
CONTROL SIGATOKA 9.18 10.07 9.86 9.35 9.56 
CONTROL MOKO 0.83 0.90 0.85 0.82 0.85 
CAPATAZ CAMPO-EMPACADORA 2.08 2.23 2.12 2.04 2.11 
GASTOS VARIOS 0.89 0.98 0.91 0.88 0.91 
VEHICUL; COMBUSTIBLE-LUBRICANTE 2.15 2.33 2.21 2.13 2.20 
OTROS GASTOS VEH1CULO 1.21 1.31 1.25 1.20 1.24 
PRESTACIONES SOCIALES CAPATAZ 0.72 0.79 0.75 0.72 0.75 
TOTAL GASTOS GENERALES DE PLAN 23.34 25.55 24.44 23.63 24.23 
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Labores complementarias 1894 1995 1996 1997 COSTO PROMEDIO 
Desulo Puyán 0.34 0.37 0.36 0.34 0.35 
Repique Cepa 0.54 0.50 0.50 0.54 0.52 
Regado Vastago 0.27 0.25 0.25 0.27 0.26 
Recolección nylon 0.23 0.25 0.24 0.23 0.24 
Cargue y Descargue abono 0.04 0.4 0.04 0.03 0.03 
Arreglo bolsa de campo 0.08 0.7 0.08 0.08 0.08 
Arreglo de cinta 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 
Prestaciones sociales • 0.58 0.63 0.60 0.57 0.59 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 2.16 2.18 2.15 2.14 2.15 
Gastos administrativos 
Administrador 3.81 4.14 3.94 3.78 3.92 
Secretaria 1.25 1.36 1.30 1.25 1.29 
Bocadlilero 1.43 1.55 1.47 1.42 1 1.46 
Celaduria 1.25 1.29 1.18 1.10 1.20 
Prestaciones sociales 3.39 3.66 3.46 3.31 -; 3.45 
Gastos de papelería 0.20 0.22 0.21 0.20 0.21 
Gastos bancarios 0.33 0.36 0.35 0.34 0.35 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.68 12.58 11.91 11.40 11.88 
Gastos herramientas 0.47 0.52 0.49 0.47 0.48 
Gastos de comercialización y venta 
Transporte muelle 5.99 5.91 6.28 6.95 6.28 
Gastos de embarque 9.48 8.36 8.17 8.49 8.62 
Aporte fundación 0.69 0.62 0.61 0.65 0.64 
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN VENTA 18.16 14.89 15.06 16.09 15.55 
Depreciación 4.49 1.99 5.62 6.67 4.69 
Otros gastos administrativos 2.54 2.76 2.63 2.52 2.61 
Imprevisto 1.68 1.80 1.69 1.81 1.69 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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2.10 ANALISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Los costos de producción fueron calculados con base en dos unidades: Costos de 
producción por hectárea y costo de producción por caja producida, clasificados en 
doce (12) grupos diferentes a saber: 
MATERIALES INDIRECTOS 10,02 
MANO DE OBRA INDIRECTA 13,00 
MATERIALES DIRECTOS 5,27 
GASTOS GENERALES DE PLANTACIÓN 8,49 
LABORES COMPLEMENTARIAS 24,23 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,15 
GASTOS DE HERRAMIENTAS 12,00 
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y VENTA 0,48 
DEPRECIACIÓN 15,37 
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,69 
IMPREVISTOS 2,61 
TOTAL 1,69 
100,00% 
Como se puede observar al nivel de esta clasificación general los costos más 
representativos lo conforman: los materiales indirectos, la mano de obra indirecta, 
los gastos generales de plantación, los gastos administrativos y los gastos de 
comercialización y venta. 
Por otra parte al analizar estos costos individualmente, observamos que no todos 
estos rubros tienen la misma incidencia en los costos de producción, ya que unos 
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de estos elementos tienen un mayor peso en el costo final de la fruta que otros 
como es el caso de: 
La mano de obra que representa un 37.72% de los costos totales de 
producción, por lo cual nos damos cuenta que éste es uno de los elementos 
que define el costo de producción de una caja de banano. 
Los gastos de transporte al muelle y embarque de la fruta con un 14.90%. 
El control de la sigatoka con una participación del 9.55% del costo total. 
Debido a que los componentes utilizados para combatir esta enfermedad son 
importados, por lo tanto su preparación es un poco costosa; además de esto, 
los ciclos de fumigación se han tenido que aumentar como consecuencia de la 
forma tan rápida como se propaga esta plaga. , 
Los materiales utilizados en la fertilización (Urea, Potasio) con un porcentaje 
del 6.35% 
El combustible utilizado en las labores de riego con una participación del 
5.22%. 
Y la depreciación con un 4.69% del costo total de producción. 
Sumando todos estos costos, observamos que representan más del 70% del costo 
total de producción; es decir, que son ellos los que determinan el costo total de la 
fruta y más exactamente la mano de obra, que como se puede observar es el 
elemento más importante dentro de estos costos, ya que es la que presenta una 
mayor participación. 
Al realizar un análisis sobre la clasificación general de los costos, podemos decir 
que éstos se mantuvieron relativamente estables durante estos cuatro años, lo 
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que quiere decir que su porcentaje de participación no presentó mayor variación 
durante este periodo, como podemos ver a continuación: 
Materiales indirectos con una participación de 10.85% en 1994 a un 9.10% en 
1997 y un costo promedio del 10.02%. 
Mano de obra indirecta con un porcentaje del 12.04% en 1.994 a un 12.87% en 
1997 y una participación promedio del 12.90%. 
Materiales directos con una participación del 5.95% en 1994 a una 
participación promedio del 4.86% en 1997 y una participación promedio del 
5.27%. 
La mano de obra directa con una participación del 8.66% en 1994 a 8.64% en 
1997 y una participación promedio del 8.49 %. 
Gastos generales de plantación con un porcentaje de 23.34% en 1994 a 23.63 
% en 1997 y una participación promedio de 24.23%. 
Labores Complementarias con una participación de 2.16% en 1994 a un 2.14% 
en 1997 y una participación promedio de 2.15%. 
Gastos administrativos con una participación de 11.66% en 1994 a 11.40% en 
1997 y una participación promedio de 11.88%. 
Los gastos de herramienta no presentaron durante este periodo ninguna 
significación dentro de los costos. 
Gastos de Comercialización y venta. Su participación pasó de un 16.16 'Yo en 
1994 a un 16.09% en 1997 y su promedio fue del 15.55%. 
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La depreciación pasó de una participación de 4.49% en 1994 a 6.67% en 
1997 con una participación promedio de 4.69% 
Otros Gastos Administrativos con un porcentaje del 2.54% en 1994 a un 2.52% 
en 1997 y una participación promedio del 2.61% 
Imprevisto. Su porcentaje de participación tampoco fue significativo ya que 
pasó de 1.68% en 1994 a 1.61% en 1997 y con un promedio de participación 
del 1.69%. 
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3.PUNTO DE EQUILIBRIO 
El punto de Equilibrio es el nivel de venta en el cual se cubren todos los costos 
por lo tanto la empresa no pierde ni gana. 
¿Cuál es la utilidad del punto de equilibrio como instrumento administrativo 
para una explotación bananera? 
A la gerencia se le proporciona el Balance General; Estados de Ganancias y 
Pérdidas; Estado de Costo de Producción y Ventas; Y el Estado de Cambios de 
Situación Financiera. Sin embargo estos no son suficientes como instrumentos 
para decidir políticas administrativas en la Empresa; Es necesario proporcionar un 
mecanismo tendiente a dar una perspectiva mas amplia en la planeación de 
utilidades, en la toma de decisiones y , precisamente, ese es el objeto del Punto 
de Equilibrio. Así mismo, por medio de éste podemos conocer que cantidad de 
banano es necesario producir para obtener una utilidad deseada. 
3.1 Elementos que intervienen en la determinación del punto de Equilibrio 
Costos fijos: son aquellos costos independientes al nivel de producción. 
Costos Variables: aquellos que varían con el nivel de producción. 
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Margen de contribución: es la contribución que se hace de las ventas del 
producto para cubrir los costos fijos y generar una utilidad 
Ventas: es la cantidad de unidades vendidas por el precio del producto. 
3.2. Determinación del punto de Equilibrio. 
Un factor importantísimo a considerar en la determinación del Punto de Equilibrio, 
es la cantidad resultante al disminuir las ventas, los costos variables; esta 
diferencia se denomina Contribución Marginal e indica la parte de las ventas que 
está dispuesta a cubrir los costos fijos y obtener utilidad. (Mejía N. Y Giraldo J. 
Punto de Equilibrio de una Empresa Bananera. Revista Augura, año 10 No. 1, 
1.984). 
3.3 Situación con respecto al punto de equilibrio de las empresas 
productoras de banano, municipio de Aracataca 1994 
Relación que se puede dar entre el Margen de Contribución y el Costo Fijo. 
La empresa está en el punto de Equilibrio, cuando el Margen de Contribución 
es igual a los costos fijos. 
La Empresa da UTILIDAD cuando el Margen de Contribución es mayor que los 
costos fijos. 
La Empresa da PERDIDA cuando el margen de contribución es menor a los 
costos fijos. 
3.4 Cálculo del Punto de equilibrio 
3.4.1 Datos para el cáculo del punto de equilibrio de 1994 
Costos fijos $2.685125 
Ventas Netas Totales $5862506,36 
Costos Variables $2"050467 
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3.4. 2 Margen de Contribución 
Es la diferencia entre el valor de la venta y el costo variable de lo vendido; es 
decir, es lo que queda de las ventas para pagar los costos fijos y para generar 
utilidad. 
3.4.3 Cálculo del margen de contribución 
Se calcula restándole el Costo Variable del producto al precio de venta total. 
M C = VNT — CVT 
M C 1.994 = $5862506,36 - $2050467 
MC 1.994 = $3812039,36 
Calculando el margen de contribución, el empresario puede fácilmente calcular las 
ventas que tiene que realizar para cubrir sus costos fijos y generar utilidad neta, en 
sus fincas. 
Teniendo estos datos, pasamos a calcular el punto de Equilibrio de 1.994 
P.E = CF x VNT / MCT = 2'685125 x 5869506,36 / 3'812039.36 = $4129433,33 
3.5 Análisis de la situación con respecto al punto de equilibrio de las 
empresas productoras de banano, municipio de Aracataca 1994 
El Margen de Contribución $3812039,36 y los costos fijos fueron de $2"685 
125 se observa en estos datos que no hay una situación de equilibrio; lo que se 
percibe es que el MC es mayor que los costos fijos. Es decir, que contribuye 
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los productos a cubrir los costos fijos y a generar la utilidad neta, con un valor 
para este año de $1-126.914.36. 
El punto de Equilibrio $4"129433,33 y las ventas fueron de $5862506,36 se 
observa que el nivel de venta es superior al punto de Equilibrio; esto quiere 
decir, para este año se generó utilidades. Las ventas cubren los costos totales 
$4735592 y además se obtuvo un excedente de $1"126914,36. 
3.5.1 Otra forma de calcular el Punto de Equilibro con relación a las 
cantidades 
P.E = Cantidad de cajas que se necesitan vender 
P.E = Costos Fijos/ Precio unitario — Costo variable Unitario 
P.E = 2685125/3388,732 — 1185,24104 = 2685125/2203 
P.E = 1218,577725 Cajas / Ha / año. 
Teniendo como referencia la productividad variable entre 30 y 55 cajas / Ha / 
semana. Tomamos la máxima producción (55 cajas/ Ha/semana); que al año 
totaliza 2640 cajas / Ha / año. 
Este total multiplicado por su precio unitario de $3338,732 da un valor de ventas 
netas en plena capacidad de $8"946252,48 que representan el 100% de las 
ventas ( Revista Augura, 1.993, P. 21). 
3.5.2 Datos de Venta 
Ventas Netas en plena capacidad $8946252,48 = 100% 
Ventas Netas del año 1.994 $5.862506,36 = X 
X = 5862506,36 /8946252,48 x 100 = 65, 53 % 
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Esto quiere decir que el 100% de la plena capacidad de la finca, sólo se está 
utilizando un 65,53% de sus recursos. Lo que significa que la finca está en 
capacidad de ampliar más su producción. 
3.5.3 Forma gráfica de Representar el Punto de Equilibrio 
El eje horizontal representa las Ventas en Unidades, y el Vertical las variables en 
pesos; los ingresos muestran calculándose el número de Unidades (cajas) que se 
necesitan vender multiplicándose por el precio Unitario. De igual forma se calcula 
los egresos. 
Por consiguiente estos ingresos serán iguales a los Egresos. Es aquí donde se 
puede decir que la Empresa está en una situación de Equilibrio, donde no hay ni 
pérdida ni ganancia. 
A partir de dicho punto de Equilibrio se puede medir la utilidad o pérdida que 
genere, ya sea como aumento o como disminución en el volumen de ventas; el 
área hacia el lado izquierdo es la pérdida, y hacia el lado derecho es la Utilidad. 
(Mejia,N Y Giraldol. Punto de Equilibrio de una Empresa productora de Banano. 
Revista Augura. Año 10 No. 1, 1.984) 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANO, 
MUNICIPIO DE ARACATACA. 1994 
1218,577725 
La gráfica muestra el P.E expresado en 1218,577725 Cajas, y de $4"129433,33 
expresado en dinero. En este año los costos totales fueron de $4735592 y el total 
de cajas vendidas por Hectáreas fue de 1730 cajas/ Ha. En la gráfica se observa 
que si se produce más de 1218,577725 se recomienda que se produzca, menos 
no se recomienda. 
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3.6 ESTADO DE RESULTADO POR PRODUCCION HA/AÑO PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1994 
INGRESOS: 
Ventas (1730 Cajas! Ha x $ 3306.08 Caja) $ 5'719518.4 
Cert (2.5%) 14987.96 
TOTAL INGRESOS $ 5'862506.36 
COSTO DE FRUTA PRODUCIDA: 
Costo fijo 2'685125 
Costo Variable 2050467 
TOTAL COSTO FRUTA PRODUCIDA $ 4'735592 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 1'126914.36 
IMPUESTO 30% 338074.308 
UTILIDAD NETA $ 788840.052 
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3.7 ESTADO DE RESULTADO POR PRODUCCION HA/AÑO PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1994 
INGRESOS: 
Ventas 3306.08 
Cert (2.5%) 82.652 
$3388.732 TOTAL INGRESOS 
COSTO DE FRUTA PRODUCIDA: 
Costo fijo 
Costo Variable 
TOTAL COSTO FRUTA PRODUCIDA 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 
IMPUESTO 30.% 
UTILIDAD NETA 
Cálculos realizados para una caja de banano 
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1552.095376 
1185.24104 
$ 2737.336416 
651.395584 
195.4186752 
$455.9769088 
3.8 SITUACION CON RESPECTO AL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS 
EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANO, MUNICIPIO DE ARACATACA 1995 
DATOS PARA ÉL CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE 1995. 
Costos fijos $3"005703 
Costos Variables $2"085824 
Ventas Netas Totales $5"533802,061 
M C = VNT - CVT 
M C 1.994 = $5533802,061- $2 085824 
MC 1.995= $3.447978,061 
Teniendo estos datos, pasamos a calcular el punto de Equilibrio de 1.995. 
P.E =CF x VNT / MCT =3'005703 x 5533802.061 / 3'812039.36 = $4'823976,592 
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3.9 ANALISISDE LA SITUACION CON RESPECTO AL PUNTO DE EQUILIBRIO 
DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANO, MUNICIPIO DE 
ARACATACA1995. 
El Margen de Contribución $3-447978,061 y los costos fijos fueron de 
$3"005703 se observa en estos datos que no hay una situación de equilibrio; lo 
que se percibe es que el MC es mayor que los costos fijos. Es decir, que 
contribuye los productos a cubrir los costos fijos y a generar la utilidad neta, 
con un valor para este año de $442275,061. 
El punto de Equilibrio $4'823976,592 y las ventas fueron de $5-533802,061 se 
observa que el nivel de venta es superior al punto de Equilibrio; esto quiere 
decir, para este año se generó utilidades. Las ventas cubren los costos totales 
$5"091527 y además se obtuvo un excedente de $442275,065. 
3.9.1 Otra forma de calcular el Punto de Equilibro con relación a las 
cantidades 
P.E = Cantidad de cajas que se necesitan vender 
P.E = Costos Fijos/ Precio unitario — Costo variable Unitario 
P.E = 3005703/3759,3764 —1417 = 3605703/2342,3764 
P.E = 1283,185316 Cajas / Ha / año 
Teniendo como referencia la productividad variable entre 30 y 55 cajas / Ha / 
semana. Tomamos la máxima producción (55 cajas/ Ha/semana); que al año 
totaliza 2640 cajas / Ha / año. 
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Este total multiplicado por su precio unitario de $3759,3764 da un valor de ventas 
netas en plena capacidad de $9924753,696 que representan el 100% de las 
ventas. 
3.9.2 Datos de venta 
Ventas Netas en plena capacidad $9'924753,696 = 100% 
Ventas Netas del año 1.994 $5-533802,061 = X 
X = 5533802,061/9924753,696 x 100 = 55.76 % 
Esto quiere decir que el 100% de la plena capacidad de la finca, sólo se está 
utilizando un 55.76% de sus recursos. Lo que significa que la finca está en 
capacidad de ampliar más su producción. 
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La gráfica muestra el P.E expresado en 1283,185316 Cajas, y de $4"823976,592 
expresado en dinero. En este año los costos totales fueron de $5-081527 y el total 
de cajas vendidas por Hectáreas fue de 1472 cajas/ Ha. En la gráfica se observa 
que si se produce más de 1283,185316 se recomienda que se produzca, menos 
no se recomienda. 
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3.10 ESTADO DE RESULTADO POR PRODUCCION HA/AÑO PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1995 
INGRESOS: 
Ventas (1472 Cajas / Ha x $ 3649.88 Caja) $5'372623.36 
Cert (3.%) 16117.7008 
TOTAL INGRESOS $ 5533802.061 
COSTO DE FRUTA PRODUCIDA: 
Costo fijo 3005703 
Costo Variable 2'085424 
TOTAL COSTO FRUTA PRODUCIDA $ 5091527 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 442275.061 
IMPUESTO 35% 154796.2714 
UTILIDAD NETA $287478.7897 
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3.11 ESTADO DE RESULTADO POR PRODUCCION HA/AÑO PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1995 
INGRESOS: 
Ventas $3649.88 
Cert (3%) 109.4964 
TOTAL INGRESOS $3759.3764 
COSTO DE FRUTA PRODUCIDA: 
Costo fijo 2041.917799 
Costo Variable 1417 
TOTAL COSTO FRUTA PRODUCIDA $3458.917799 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 300.458601 
IMPUESTO 35.% 105.1605104 
UTILIDAD NETA $195.2980907 
Cálculos realizados para una caja de banano 
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3.12 SITUACIÓN CON RESPECTO AL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS 
EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANO, MUNICIPIO DE ARACATACA 
1.996 
3.12. 1 Cálculo para el Punto de Equilibrio 
3.12.2 Datos para el cálculo del Punto de Equilibrio de 1.996 
Costos fijos $3"697593 
Costos Unitario $2"424266 
Ventas Netas Totales $6648353242 
MC = VNT - CVT = $ 6648353242 - $2'424266 = $4'224087242 
Pasamos a calcular el Punto de Equilibrio de 1.996 
P.E = CF x VNT / MC = 3'697593 x 6'648353.242 ¡4224087.242 
P.E = $5'819696,185 
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3.13 ANALISIS DE LA SITUCIÓN CON RESPECTO AL PUNTO DE EQUILIBRIO 
DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANO, MUNICIPIO DE 
ARACATACA 1.996 
El margen de contribución $4224087,242 y los costos fijos fueron de 
$3697593 se observa en estos datos que no hay una situación de Equilibrio, lo 
que se percibe es que el MC es mayor que los costos fijos. Es decir, que 
contribuyen los productos a cubrir los costos fijos y a generar la utilidad neta 
con un valor para este año de $526494.242. 
El Punto de Equilibrio $5819696.185 y las Ventas Totales fueron de 
$6'648353.242 Se observa que el nivel de Ventas es Superior al P.E. Esto 
quiero decir, para este año se generó utilidades — Las ventas cubren los gastos 
totales (6121859) y además se obtuvo un excedente de $526494.242. 
3.13.1 Otra forma de calcular el P.E con relación a las cantidades 
P.E Cantidad de cajas que se necesitan vender 
P.E = CF / Pvu - Cvu = 3'697593 / 4240.0612 - 1546.8801 
P.E = 3'697593 / 2693.97319 = 1372,542612 Cajas / Ha 
Teniendo como referencia la productividad variable entre 30 y 55 
cajas/Ha/semana. Tomamos la máxima producción (55 cajas / Ha /Semana), que 
al año totalizan 2640 Cajas/Ha/año. Este total multiplicado por su precio unitario 
$4240,0612 da un valor de ventas netas en plena capacidad de $11193761,57 
Que representa el 100% de las Ventas. ¿cuál sería el porcentaje de las ventas 
netas del año 1996? 
3.13.2 Datos de Ventas 
Ventas netas en plena capacidad $ 11'193761.57 = 100% 
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Ventas netas del año 1.996 $ 6'648 353,242 = 
X = 11'193761.57 /6'648353.242 x 100 = 59.39% 
Esto quiere decir, que el 100% de la plena Capacidad de la finca, sólo se está 
utilizando un 59.39% de sus recursos. Lo que significa que la finca está en 
capacidad de ampliar más su producción. 
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La gráfica muestra el P.E expresado en 1372,542612 Cajas, y de $5'819696,785 
expresado en dinero. En este año los costos totales fueron de $6'121859 y el total 
de cajas vendidas por Hectáreas fue de 1568 cajas/ Ha. En la gráfica se observa 
que si se produce más de 1372,542612 se recomienda que se produzca, menos 
no se recomienda. 
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3.14 ESTADO DE RESULTADO POR PRODUCCION HA/AÑO PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1996 
INGRESOS: 
Ventas (1568 Cajas / Ha x $ 4146.76 Caja) $6-502056.96 
Cert (2.25.%) 146296.2816 
TOTAL INGRESOS $6648353.24: 
COSTO DE FRUTA PRODUCIDA: 
Costo fijo 3'697593 
Costo Variable 2424266 
TOTAL COSTO FRUTA PRODUCIDA $ 6'121859 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 526494.242 
IMPUESTO 35% 184272.9847 
UTILIDAD NETA $ 34221.12572 
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3.15 ESTADO DE RESULTADO POR PRODUCCION HA/AÑO PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1996 
INGRESOS: 
Ventas $4146.76 
Cert (2.25%) 93.3012 
TOTAL INGRESOS $4240.0612 
COSTO DE FRUTA PRODUCIDA: 
Costo fijo 2358.158801 
Costo Variable 1546.08801 
TOTAL COSTO FRUTA PRODUCIDA $3904.246811 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 335.8143888 
IMPUESTO 35.% 117.5350361 
UTILIDAD NETA $218.2793527 
Cálculos realizados para una caja de banano 
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3.16 SITUACIÓN CON RESPECTO AL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS 
EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANO, MUNICIPIO DE ARACATACA 
1.997 
3.16.1 Cálculo del punto de Equilibrio 
3.16.2 Datos para el cálculo del P.E de 1.997 
Costos Fijos $4278507 
Costos Variables $2"887877 
Ventas Netas Totales $8"203849.884 
MC = VNT - CVT = 8203849.884 - 2'887.877 = $5'315972.884 
P.E = CF x VNT / MC = 4278507 x 8203849.884 / 5'315 972.884 
P.E = $6'602785.59 
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3.17 ANALISIS DE LA SITUACION CON RESPECTO AL PUNTO DE 
EQUILIBRIO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANP, MUNICIPIO 
DE ARACATACA 1.997 
El margen de contribución $ 5-315972,884 y los costos fijos fueron de 
$4-278507 se observa en estos datos que no hay una situación de equilibrio, lo 
que se percibe es que el MC es mayor que los costos fijos. Es decir, que 
contribuyen los productos a cubrir los costos fijos y a generar la Utilidad Neta 
con un valor para este año de $1"037465,884. 
El P.E $ 6'602785,59 y las Ventas totales fueron de 8'203849.884 se observa 
que el nivel de ventas es superior al P.E. Esto quiere decir, para este año se 
generó Utilidades. Las ventas cubren los costos totales $7'7166384 y además 
se obtuvo un excedente de $1-037465,884. 
3.17.1 Otra Forma de calcular el Punto de Equilibrio en relación a las 
cantidades. 
P.E = Cantidades de cajas que se necesitan vender 
P.E = CF / PV u - Cvu = 4'278.507 / 469.,654 — 165.,995991 
P.E = 4278507 / 3044.658009 = 1405.250438 cajas / Ha 
Teniendo como referencia la productividad variable entre 30 y 55 cajas /Ha 
/semana. Tomamos la máxima producción (55 cajas/ Ha / Semana), que al año 
totalizan 2640 cajas /Ha / año. Este total multiplicado por su precio unitario $ 
4698.654 da un valor de ventas netas en plena capacidad de $12404446,56 Que 
representa el 100 % de las ventas.¿ Cuál sería el porcentaje de las ventas netas 
del año 1.997 ¿ Teniendo como referencia la productividad variable entre 30 y 55 
cajas /Ha /semana. Tomamos la máxima producción (55 cajas/ Ha / Semana), 
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que al año totalizan 2640 cajas /Ha / año. Este total multiplicado por su precio 
unitario $ 4698.654 da un valor de ventas netas en plena capacidad de 
$12404446,56 Que representa el 100 'Yo de las ventas.¿ Cuál sería el porcentaje 
de las ventas netas del año 1.997? 
3.17.2 Datos de ventas 
Ventas netas en plena capacidad $12"404446,56 = 100% 
Ventas netas del año 1.997 $8"203849,884 = 
X = 8'203849.884/12404446.6 x 100 = 66,14% 
Esto quiere decir, que el 100 % de la plena capacidad de la finca, sólo se está 
utilizando un 66.14% de sus recursos, lo que significa que la finca está en 
capacidad de ampliar más su producción. 
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GRAFICA 4. 
PUNTO DE EQUILIBRIO DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE BANANO, 
MUNICIPIO DE ARACATACA. 1997 
Costos 
No se produce 
La gráfica muestra el P.E expresado en 1405,250438 Cajas, y de $6
-602785,59 
expresado en dinero. En este año los costos totales fueron de $7"166384 y el total 
de cajas vendidas por Hectáreas fue de 1746 cajas/ Ha. En la gráfica se observa 
que si se produce más de 1405,250438 se recomienda que se produzca, menos 
no se recomienda. 
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3.18 ESTADO DE RESULTADO POR PRODUCCION HA/AÑO PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1997 
INGRESOS: 
Ventas (1746 Cajas/Ha x $ 4561.8 Caja) $7"964902.8 
Cert (3.%) 238947.084 
TOTAL INGRESOS $8'203849.884 
COSTO DE FRUTA PRODUCIDA: 
Costo fijo 4'278507 
Costo Variable 2'887877 
TOTAL COSTO FRUTA PRODUCIDA $ 7'166384 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 1'037465.884 
IMPUESTO 35% 363113.0594 
UTILIDAD NETA $674352.8246 
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3.19 ESTADO DE RESULTADO POR PRODUCCION HA/AÑO PARA EL 
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 
1997 
INGRESOS: 
Ventas $4561.8 
Cert (3%) 136.854 
TOTAL INGRESOS $4698.654 
COSTO DE FRUTA PRODUCIDA: 
Costo fijo 2450.462199 
Costo Variable 1653.995991 
TOTAL COSTO FRUTA PRODUCIDA $4104.45819 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 594.19581 
IMPUESTO 35.% 207.9685335 
UTILIDAD NETA $386.2272765 
Cálculos realizados para una caja de banano 
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4. RAZONES CONTABLES 
4.1 Razones de Rentabilidad 1994 
RAZON CALCULO COMENTARIO 
REBTABILIDAD 
SOBRE VENTAS 
Utilidad líquida / Ventas Netas x 100 = 
788074.308! 5862506.36 x 100 = 13.44% 
Indica que el negocio anterior 
obtuvo una utilidad líquida $13.44 
de cada cien pesos que se vende. 
La rentabilidad de esta empresa no 
es aceptable. Vale decir, que una 
rentabilidad sobre ventas superior 
al 20% se considera satisfactoria. 
RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 
Utilidad líquida / Total activos x 100 = 
788074.308 / 5979966 x 100 = 13.18% 
Indica que el negocio tuvo en el 
período anterior una utilidad líquida 
de $13.18 por cada cien pesos 
invertidos en los activos. 
Esta rentabilidad sobre Activos 
indica que los recursos económicos 
que la Empresa tiene a su 
disposición no están siendo bien 
aprovechados. 
La rentabilidad sobre Activos es 
aceptable cuando es mayor a la Tasa 
Promedio del crédito Bancario, que 
es el 40.49% anual. 
RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad líquida / Patrimonio x 100 
788074.308/ 2195843.5 x 100 = 35.89% 
Indica que el negocio genera $35.89 
de cada cien pesos invertidos en su 
Patrimonio. 
La rentabilidad sobre Patrimonio es 
satisfactoria cuando es superior a la 
Tasa de Interés Bancaria a la cual se 
podría poner a rentar el Patrimonio 
de la Empresa con menor esfuerzo y 
riesgo. 
Tasa Promedio Anual = 40.49% 
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4.2 Razones de Endeudamiento 1994 
RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO 
Total Pasivos / Total Activos x 100 
3'784122.5 / 5979966 x 100 = 63.28% 
Esta razón de endeudamiento indica 
que cada cien pesos que la Empresa 
tiene en sus Activos se adeudan 
$63.28. 
Se considera que un endeudamiento 
del 60% es manejable. 
RAZO N DE Patrimonio / Total Activos x 100 = Indica que la Empresa financia con 
AUTONOMIA recursos propios $36.72 de cada 
2'195843.5 / 5997966 x 100 = 36.72% cien pesos que posee en sus 
Activos totales. 
Se considera para un buen manejo 
financiero la Razón de Autonomía no 
debe ser inferior al 60%. 
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4.3 Razones de Rentabilidad 1995 
RAZON CALCULO COMENTARIO 
REBTABILIDAD 
SOBRE VENTAS 
Utilidad líquida! Ventas Netas x 100 = 
287488.7897 / 5-533802.061 x 100 = 5.19% 
Indica que el negocio anterior 
obtuvo una utilidad líquida $5.19 de 
cada cien pesos que se vende. 
La rentabilidad de esta empresa no 
es aceptable. Vale decir, que una 
rentabilidad sobre ventas superior 
al 20% se considera satisfactoria. 
RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 
Utilidad líquida / Total Activos x 100 = 
287488.7897 / 7330840.319 x 100 = 3.92% 
Indica que el negocio tuvo en el 
período anterior una utilidad líquida 
de $3.92 por cada cien pesos 
invertidos en los activos. 
Esta rentabilidad sobre Activos 
indica que los recursos económicos 
que la Empresa tiene a su 
disposición no están siendo bien 
aprovechados. 
La rentabilidad sobre Activos es 
aceptable cuando es mayor a la Tasa 
Promedio del crédito Bancario, que 
es el 42.77% anual. 
RENTABILIDAD 
SOBRE 
PATRIMONIO 
Utilidad líquida / Patrimonio x 100 
287488.7897/ 1598856.274 x 100 = 17.98% 
Indica que el negocio genera 
$17.98de cada cien pesos invertidos 
en su Patrimonio. 
La rentabilidad sobre Patrimonio es 
satisfactoria cuando es superior a la 
Tasa de Interés Bancaria a la cual se , 
podría poner a rentar el Patrimonio 
de la Empresa con menor esfuerzo y 
riesgo. 
Tasa Promedio Anual = 42.77% 
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4.4 Razones de Endeudamiento 1995 
:-RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO 
Total Pasivos / Total Activos x 100 • Esta razón de endeudamiento 
indica que cada cien pesos que la 
5731984.045 / 7330840.319 x 100 = 78.19% Empresa tiene en sus Activos se 
adeudan $78.19. 
• Se considera que un 
endeudamiento del 60% es 
manejable. 
RAZON DE 
AUTONOMIA 
Patrimonio / Total Activos x 100 = • Indica que la Empresa financia con 
recursos propios $21.81 de cada 
1598856.274 / 7330840.319 x 100 = 21.81% cien pesos que posee en sus 
Activos totales. 
• Se considera para un buen manejo 
financiero la Razón de Autonomía 
no debe ser inferior al 60%. 
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4.5 Razones de Rentabilidad 1.996 
RAZON CALCULO COMENTARIO 
REBTABILIDAD 
SOBRE VENTAS 
Utilidad líquida / Ventas Netas x 100 = 
342221.12573/ 6'648653.242 x 100 = 5.15% 
Indica que el negocio anterior 
obtuvo una utilidad líquida $5.15 
de cada cien pesos que se vende. 
La rentabilidad de esta empresa 
no es aceptable. Vale decir, que 
una rentabilidad sobre ventas 
superior al 20% se considera 
satisfactoria. 
RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 
Utilidad líquida / Total activos x 100 = 
342221.12573 / 8916501.08 x 100 = 3.84% 
Indica que el negocio tuvo en el 
período anterior una utilidad 
líquida de $3.84 por cada cien 
pesos invertidos en los activos. 
Esta rentabilidad sobre Activos 
indica que los recursos 
económicos que la Empresa tiene a 
su disposición no están siendo 
bien aprovechados. 
La rentabilidad sobre Activos es 
aceptable cuando es mayor a la 
Tasa Promedio del crédito 
Bancario, • ue es el 41.91% anual. 
RENTABILIDAD 
SOBRE 
PATRIMONIO 
Utilidad líquida / Patrimonio x 100 
342221.12573 / 2526044.756 x 100 = 13.55% 
Indica que el negocio genera 
$13.55 de cada cien pesos 
invertidos en su Patrimonio. 
La rentabilidad sobre Patrimonio 
es satisfactoria cuando es superior 
a la Tasa de Interés Bancaria a la 
cual se podría poner a rentar el 
Patrimonio de la Empresa con 
menor esfuerzo y riesgo. 
Tasa Promedio Anual = 41.91% 
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4.6 Razones de Endeudamiento 1996 
RAZON DE 
ENDEUDAMIENTO 
Total Pasivos ¡ Total Activos x 100 
6390456.3241 8916501.08 x 100 = 71.67% 
. 
• 
Esta razón de endeudamiento indica 
que cada cien pesos que la Empresa 
tiene en sus Activos se adeudan 
$71.67. 
Se considera que un endeudamiento 
del 60% es manejable. 
RAZON DE 
AUTONOMIA 
Patrimonio / Total Activos x 100 = 
2526044.756 / 8916501.08 x 100 = 28.33% 
• Indica que la Empresa financia con 
recursos propios $28.33 de cada 
cien pesos que posee en sus 
Activos totales. 
• Se considera para un buen manejo 
financiero la Razón de Autonomía no 
debe ser inferior al 60%. 
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4.7 Razones de Rentabilidad 1.997 
RAZON CALCULO COMENTARIO 
REBTABILIDAD 
SOBRE VENTAS 
Utilidad líquida ¡Ventas Netas x 100 = 
674352.8246 / 8'203849.884 x 100 = 8.22% 
Indica que el negocio anterior 
obtuvo una utilidad líquida $8.22 
de cada cien pesos que se vende. 
La rentabilidad de esta empresa 
no es aceptable. Vale decir, que 
una rentabilidad sobre ventas 
superior al 20% se considera 
satisfactoria. 
RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 
Utilidad líquida / Total activos x 100 = 
674352.8246/ 10492938.47 x 100 = 6.43% 
Indica que el negocio tuvo en el 
período anterior una utilidad 
líquida de $6.43 por cada cien 
pesos invertidos en los activos. 
Esta rentabilidad sobre Activos 
indica que los recursos 
económicos que la Empresa tiene a 
su disposición no están siendo 
bien aprovechados. 
La rentabilidad sobre Activos es 
aceptable cuando es mayor a la 
Tasa Promedio del crédito 
Bancario, que es el 34.22% anual. 
RENTABILIDAD 
SOBRE 
PATRIMONIO 
Utilidad líquida / Patrimonio x 100 
674352.8246 I4163597.985 x 100 = 16.20% 
Indica que el negocio genera 
$16.20 de cada cien pesos 
invertidos en su Patrimonio. 
La rentabilidad sobre Patrimonio 
es satisfactoria cuando es superior 
a la Tasa de Interés Bancaria a la 
cual se podría poner a rentar el 
Patrimonio de la Empresa con 
menor esfuerzo y riesgo. 
Tasa Promedio Anual = 34.22% 
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RAZON DE Total Pasivos/Total Activos x 100 
ENDEUDAMIENTO 
6'329340.485 / 10492938.47 x 100 = 60.32% 
RAZON DE 
AUTONOMIA 
Patrimonio / Total Activos x 100 = 
 
4163597.985 /10-492938.47 x 100 = 39.68% 
  
4.8 Razones de Endeudamiento 1.997 
Esta razón de endeudamiento indica 
que cada cien pesos que la Empresa 
tiene en sus Activos se adeudan 
$60.32. 
Se considera que un endeudamiento 
del 60% es manejable.  
Indica que la Empresa financia con 
recursos propios $39.68 de cada 
cien pesos que posee en sus 
Activos totales. 
Se considera para un buen manejo 
financiero la Razón de Autonomía no 
debe ser inferior al 60%. 
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5. SITUACION ACTUAL DEL BANANO 
En el primer semestre de este año al negocio del banano le fue muy bien, ya que 
la fruta se vendió a un buen precio por lo que los productores bananeros 
aumentaron sus ingresos. Pero a mediados de Julio se comenzó a sentir la crisis 
del mercado ruso y de Oriente; debido a la devaluación de la moneda rusa 
(Rublo), el banano se convirtió en un bien suntuoso, es decir que el precio del 
banano aumentó considerablemente. Por lo tanto la demanda disminuyó de tal 
forma que fue necesario buscar otros mercados para ofrecer el producto; 
llevándose entonces la fruta a Europa y EE.UU. donde lógicamente los mercados 
se inundaron, produciéndose una sobre oferta de la fruta y por consiguiente una 
caída en los precios y una disminución y una disminución de los ingresos de los 
productores. 
Además de esto la cuota asignada por la comunidad europea a los productores 
colombianos, no se les está entregando a ellos, como en los demás países (Costa 
Rica, Nicaragua y Venezuela); sino que se les entrega a las comercializadoras, de 
tal manera que si un productor está con una determinada comercializadora y 
mañana por cualquier motivo decide trasladarse a otra comercializadora, la cuota 
asignada no se traslada junto con el productor, sino que se queda en la primera 
comercializadora. Esto quiere decir que en la práctica, la cuota no es para los 
productores, sino para las comercializadoras. Por esto los productores 
bananeros especialmente los del Magdalena no se sienten respaldados por el 
gobierno Colombiano. 
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Según la política bananera expuesta por el gobierno en el año de 1997 en la que 
se decía que para el próximo año los pequeños bananeros del Magdalena podrán 
exportar la fruta a Europa en forma directa; Además recibirían 1.5 millones de 
dólares adicionales de parte de las comercializadoras por la exportación 
de 1.2 millones de cajas de banano a territorio Europeo. 
Con este programa bananero se entregarían licencias a los pequeños productores 
que se han asociado en Cooperativas del Magdalena, quienes podrían vender la 
fruta sin la Tradicional intervención de las grandes comercializadoras, que hasta el 
momento han manejado los certificados. 
Del total de las ventas colombianas de la fruta al viejo continente el 0.5% quedará 
en manos de esos pequeños productores, que desde hace tiempo, y de manera 
reiterada, han solicitado que se les diera permiso de exportar su propia 
producción. 
Esta política definió un contrato de productividad que costará 5000 millones de 
pesos, de los cuales 4000 millones los colocarán directamente a los productores y 
el millón restante estaría a cargo del gobierno. 
El ministro de Comercio Exterior, Carlos Rondero, dijo que el plan de productividad 
se programó para desarrollar finca a finca y que los recursos serían manejados 
por Fiducoldex. 
De la misma manera los comercializadores aumentarán en diez centavos de dólar 
la partida por caja exportada a los productores; este año (1.997) el traspaso es de 
1.40 dólares por libra y en 1.998 será de 1.50 dólares, lo que significa un traspaso 
de recursos cerca de dos millones de dólares. 
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El ministro Rondero confirmó que el certificado de Reembolso Tributario (cert) 
entre bananeros se mantendrá para este sector la producción, pero aclaró que 
estará dentro de la redistribución que piensa hacer el gobierno. El promedio de 
pago de (cert) es de 3 % para todos los destinos y en este año (1997). los 
bananeros recibirán por este concepto 12000 millones de pesos. 
Como podemos observar, estas políticas decretadas por el gobierno quedarán 
solo en teorías, porque en la práctica no se llevaron a cabo, es el caso de las 
licencias que hasta el momento siguen entregándoselas a los comercializadoras y 
los productores continúan luchando por conseguirlas. 
De igual forma los productores bananeros del Magdalena piden al gobierno que el 
0.5 % que se les da del total de las ventas se les aumente a un 3.5 % por lo 
menos. 
También solicitan al gobierno la creación de un subsidio por caja exportada para 
lograr de esta manera aumentar sus ingresos y mejorar su nivel de vida. 
(Entrevistas a Gerentes de Empresas Productoras de Bananos, realizadas entre 
agosto y septiembre de 1.998). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES. 
Teniendo en cuenta que la Unión Europea ha restringido la importación de banano 
producido en los paises latinoamericnos a sólo dos millones y medio de toneladas 
al año, asignado, por parte, cuotas específicas a Colombia, Nicaragua, Costa 
Rica, Venezuela dentro del denominado "Acuerdo Marco", el gobierno Colombiano 
dictó en 1.995 unas medidas modificando el sistema de distribución de la cuota 
bananera hacia la Unión Europea, distribuyendo por trimestre el cupo sobrante a 
las comercializadoras que viene funcionando en el país. 
Los ministros de comercio Exterior y de Agricultura, actuando sobre el particular, 
firmaron el decreto No. 1426 de 1.995 con el fin de determinar la regulación de las 
Exportaciones de banano colombiano durante el último trimestre de ese año. 
Para los años 1.994 y 1.995, las comercializadoas Norteamericanas aumentaron 
su participación en la compra de banano colombiano. Las modifiicaciones 
adoptadas por los ministros antes mencionados son un reconocimiento tácito a 
ese hecho, representado específicamente por las comercializadora "DOLE" y 
"CHIQUITA" que entraron intensivamente en las zonas de produciión 
Colombianas. 
Mientras se desarrollaba todo este proceso en la Economía bananera, los 
bananeros de la zona bananera del Magdalena en general seguían siendo 
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víctimas de una tragedia que parece hacerse interminable, como es 1 de las 
frecuentes masacres, en la que las víctimas son siempre los trabajadores más 
humildes, que fueron sacados de sus casas o de sus lugares y llevados a sitios 
que se constituyeron en calvario. Todos estos hechos produjeron preocupación y 
pánico entre los moradores de esta zona, situación que también repercutió en la 
producción ocasionando una baja productividad. 
Durante el año de 1,994 se presentaron las siguientes variaciones en la 
producción y en algunas Variables macroeconómicas. Para éste año se registró 
en las fincas bananeras del municipio de Aracataca una producción promedio de 
1.730 cajas7Ha/año los costos de producción $ 4735592; Punto de Equilibrio 
$4.129433.33; Productividad promedio del área es de 1218.16 cajas / Ha / año; el 
P.I.B 5,81 °A Tasa de desempleo 7.9 % ; P.I.B por sectores (Agricultura sin café) 
2,79%; Tasa representativa del mercado. (T.R.M) se ubicó al finalizar este año $ 
826.52 pesos de dólar, registrándose una devaluación de la tasa de cambio 
nominal de 3,35%. Presentándose con esto una revaluación que se originó por 
alta inflación mayorista doméstica (1.P.P.) conllevando a unos costos altos de 
producción. 
Para 1.995 se registró una producción promedio de 1472 cajas / Ha /año. 
Presentándose una variación en la producción de - 14.91% en relación con el 
año anterior; los costos de producción $5091527; La variación porcentual de 
16.82 %; cuya productividad promedio dei área es de 1283,3 cajas i Ha laño. Con 
una variación de 5.30 % el P.I.B de 5.38 %; tasa de desempleo 9.5%; PIB por 
sectores (Agricultura sin café) 3,19%; tasa de interés promedio de colocación 
anual 42.77 'Yo; inflación 19.46%; tasa representativa del mercado (T.R.M) se ubicó 
al finalizar este año en $912.47 pesos por dólar. Registrándose una devaluación 
de la tasa de inflación de cambio nominal del 18.81%. En este año también se 
presentó una revaluación; es decir, que la tasa de inflación ha corrido a mayor 
velocidad que la tasa de devaluación, repercutiendo en los altos costo de 
producción. 
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Para el año de 1.996 se registró una producción promedio de 1568 cajas /Ha /año 
con una variación de 6.52% en la producción, con relación al año anterior, los 
costos de producción $ 6.121859 la variación porcentual fue de 20.24%; punto de 
Equilibrio $5819696.185 la variación porcentual de 20.64% cuya productividad 
promedio del área es de 1372.5 cajas/ Ha/ año con una variación porcentual del 
7%; el P.I.B de 2,05% la tasa de desempleo 11.13% El P.I.B por sectores 
(Agricultura sin café) 2.94%; tasa de interés promedio de colocación anual fue del 
41.91; inflación 21.63% Tasa representativa del mercado (T.R.M) se ubicó al 
finalizar este año en $1036.68 pesos por dólar. Registrándose una devaluación de 
la tasa de cambio nominal del 1.79.%. En este año se presentó una revaluación 
perjudicando a los productores bananeros, muchos de ellos tuvieron que vender 
su fruta a un menor precio. 
La Unión Europea, ante el reclamo unánime de los países signatarios (Nicaragua, 
Costa Rica, Venezuela y Colombia) del Acuerdo "Marco bananero" por el 
incumplimiento del mismo, anunció la adopción de un reglamento temporal de 
flexibilidad que hora posible esta operación, es decir, colocar en Europa 5000.000 
de cajas aunque se colocara a menores precios. 
Alexander Tigen Kamp, quien administra el mercado bananero en la Unión 
Europea, se comprometió a establecer controles sobre las cuotas bananeras, pues 
no haberse hecho este año, los productores signatarios del Acuerdo recibieron 
menor impresos. 
El presidente de la Junta de Augura explicó que lo importante es que hay un 
compromisos de las autoridades Europeas en cuanto a que los controles 
empezaron a regir desde el primer trimestre de 1.997 y en consecuencia confían 
en que la renta comunitaria el próximo año va a ser completa. 
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Por el año de 1.997 se registró una producción promedio de 1746 cajas / Ha / año. 
Presentándose una variación en la producción de 11.35% en relación con el año 
anterior, los costos de producción de $7166384 la variación porcentual fue de 
17.06%; Punto de Equilibrio $6.602785.59; con una variación porcentual de 
13.46% cuya productividad promedio del área es de 1405.2% cajas/ Ha/ año y una 
variación de 2.38% el P.I.B de 3.06% cifra superior en 1.01 puntos porcentuales al 
observado en 1.996. Los signos de mayor dinamismo en la actividad productiva 
no se refleja prácticamente en la agricultura sin café que fue de - 0.34%; Tasa de 
desempleo del 12% es la más alta en las últimas décadas; tasa de interés 
promedio de colocación 34.22% anual; inflación 17.68% tasa representativa del 
mercado (T.R.M) se ubicó al finalizar este año en $1140.45 pesos por dólar, 
registrándose una devaluación de la tasa de cambio nominal del 28.67%. Para 
este año la tasa de inflación corrió a menor velocidad que la tasa de devaluación , 
originando una regulada inflación mayorista doméstica.(I.P.P). 
Mostrándose una producción promedio en estos cuatro años que no excede a las 
1.800 cajas/Ha /año. Evidenciándose la crítica situación por la que atraviesan los 
productores bananeros de esta zona, y su permanente pérdida de competitividad 
frente al mercado. 
De esta forma se observa como la actividad bananera es cada vez menos rentable 
y como su nivel de ingreso disminuye constantemente lo que imposibilita realizar 
inversiones que le permitan mejorar sus actuales niveles de productividad. 
El desacertado manejo del negocio del banano en Colombia efectuado por los 
anteriores gobiernos que desconocieron para su implementación las diferentes 
estructuras del negocio en las regiones de Urabá y el Magdalena, y la 
implementación de políticas macroeconómicas, que impulsaron la revaluación del 
peso frente al dólar y altas tasas de interés para los créditos; otro factor negativo 
lo constituye la notoria parcialidad del gobierno nacional a favor de los intereses 
de las compañías comercializadoras antioqueñas en lo que se refiere a la 
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reglamentación colombiana del acuerdo "Marco Bananero"; desconociendo una 
vez más entre Urabá y el Magdalena, imponiéndole a los productores de esta 
región obtener los certificados de exportación que por derecho propio les 
correspondía al ser los reales exportadores de la fruta, lo que muestra a las claras 
el escaso interés en la situación de los agricultores magdalenenses. 
La actividad bananera representa para el departamento del Magdalena el 35% de 
su P I B. y el sostén de una región de aproximadamente 150.000 habitantes. 
Después de realizar esta investigación podemos concluir que: 
La actual crisis bananera tiene múltiples causas que se pueden resumir así: 
Cambio estructural del Mercado Internacional, que ha perdido su antigua 
estabilidad a largo plazo. 
Bajos precios internos de compra de las empresas comercializadoras, 
consistentemente inferior a la realidad del mercado y a los precios pagados en 
países de condiciones semejantes a las nuestras, como es el caso de Costa 
Rica. Esto ha sido posible por la existencia de un mercado interno oligopsónico 
donde no existe verdadera libertad de contratación ni rige la ley de la oferta y la 
demanda. 
La revaluación cambiaría, combinada con la inflación interna ha disminuido 
dramáticamente el valor real de los precios en moneda extranjera que se paga 
por la fruta. 
La inseguridad que ocasiona considerables costos adicionales y dificulta y 
distorsiona las tareas de supervisión administrativa y técnica, creando barreras 
no económicas al aumento de la productividad. 
RECOMENDACIONES 
El estado debe orientar su gestión hacia una justa participación de los 
Agricultores, trabajadores y de los habitantes de la Zona bananera, en el valor 
de la fruta en los mercados internacionales, y promover un gran plan bananero 
de competitividad y calidad; esto último supone una permanente campaña 
educativa y un soporte crediticio porporcional a las Metas que se pretenden 
alcanzar. 
Realizar mediante el gobierno nacional un proceso de concertación entre 
comercializadoras y cultivadores en busca de un ingreso junto para el sector 
agrícola. Esto supone llegar a acuerdos sobre: 
Un precio contractual mínimo para la caja de banano durante períodos 
anuales, a partir de los primeros meses de cada año. 
Bonificaciones o aumentos automáticos del precio, de acuerdo con indicadores 
internacionales previamente acordados, de manera que los ingresos de los 
agricultores reflejen los movimientos del mercado; pero, sin llegar a precios 
inferiores al mínimo pactado. 
Refinanciación efectiva y créditos nuevos, a Tasas moderadas de interés, 
orientados a los pequeños y medianos agricultores bananeros para 
infraestructura al nivel de finca y sustitución de cultivos. La cual requerirá: 
Refinanciación de las deudas vencidas sin exigir abonos y con las mismas 
garantías del crédito original. 
Plazos de gracias más amplios de las deudas refinanciadas, que permitan, 
dentro de su vigencia, la amortización de los créditos nuevos. 
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La adopción de un plan de rescate y conservación del medio ambiente que 
integre el manejo ambiental de la Sierra Nevada, la Ciénaga Grande y la Zona 
bananera, y dé al Estado y a la comunidad herramientas para proteger y 
reforestar las cuencas hidrográficas, racionalizar el uso de los acuíferos y 
controlar la contaminación plástica y química. 
La presentación por el Estado y la pronta adopción de un esquema de 
seguridad para el municipio de Aracataca y en general para toda la Zona 
bananera, que prevea la activa participación de las comunidades y asegure las 
condiciones para el desarrollo de una agricultura tecnificada. 
Debido a la importancia que tiene el obtener mayores niveles y calidad de fruta 
es necesario que los productores bananeros cuenten con suficiente 
disponibilidad de agua, buena calidad de suelos y que se realicen a tiempo 
todas las labores culturales, ya que todas las etapas del proceso productivo 
requieren atención no sólo detallada sino oportuna que le genere una mayor 
rentabilidad. 
Mejorar la producción, disminuir los costos y aumentar la calidad de fruta. Para 
lograr es necesario concentrar todos los esfuerzos y destinar una proporción 
considerable de los recursos en programas y proyectos de investigación y 
desarrollo que posibiliten el aumento de la eficacia de las unidades agrícolas 
que presenten las mejores aptitudes para la producción de banano. A este 
respecto, un problema que debe atenderse con carácter urgente en lo 
concerniente al aumento en las dificultades para el combate y control de la 
Sigatoka negra que no sólo está causando la disminución en la cantidad y 
calidad de la fruta, sino también restando rentabilidad al productor a través de 
un mayor número de aplicaciones de productos químicos los cual, 
colateralmente, no deja de ser un riesgo en la función del ambiente. 
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ANEXOS 
ESTRUCTURA DE COSTO Y PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
PRODUCTORAS DE BANANO, DISTRITO DE ARACATACA, ZONA 
BANANERA DEL MAGDALENA. 
ENCUESTA A PRODUCTORES 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS. 
No. Fecha Entrevistador 
1. IDENTIFICACION 
1.1. Nombre del Productor (Empresa):  
1.2. Nombre de la Oficina: 
 
1.3. Vereda: 
1.4. Municipio: 
 
2. INDICE PROMEDIO DE RENDIMIENTO 
2.1 Matas / Hectáreas:  
2.2 Racimo / Matas: 
 
2.3 Cajas / Racimo:  
2.4 Cajas / Hectáreas: 
 
MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 
1994 
1 COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 
CAJA $ 
INDIRECTO A LA CAJA 
MATERIALES 
UREA 
POTASIO 
GFtAMOXENO 
AGRAL 
POLIPROILENO 
BOLSA TRATADA 
BOLSA SIN TRATAR 
CINTAS 
TOTAL MATERIAL INDIRECTOS 
MANO DE OBRA 
DESMACHE 
FERTILIZACIÓN UREA 
FERTILIZACIÓN KCL 
CONTROL DE MALEZA 
LIMPIA DE CANALES 1 
LIMPIA DE CANALES 2 
LIMPIA DE CANALES 3 
RECABA DE CANALES 1 
RECABA DE CANALES 2 
RECABA DE CANALES 3 
EMBOLSE —DESFLORE 
APUNTALAMIENTO - AMARRE 
DESHOJE 
RESIEMBRA 
RIEGO 
PRESTACIONES SOCIALES 
TOTAL MANO DE OBRA 
INDIRECTA 
MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANAN01994 
I COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 1 
AÑO 
PRECIO 1 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha i 
$ 
COSTO 
CAJAS 
COSTOS DIRECTOS A LA CAJA 
MATERIALES 
ALUMBRE 
ALUMBRE O PEGANTE 
MEFtFECT 
SELLOS 
BOLSA POLIPACK 
BOLSA BANAVAC 
CAUCHOS 
DESPERDICIO DE CARTON 
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 
MANO DE OBRA 
ARMADO DE CAJA 
CORTE GARRUCHA 
EMPAQUE 
PRESTACIONES SOCIALES 
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 
GASTOS GENERALES DE PLANTACIÓN 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 
MANTENIMIENTO - EMPACADORA 
COMBUSTIBLE 
REPARACIONES 
LIMPIEZA EMPACADORA 
CONTROL SIGATOKA 
CONTROL MOMO 
CAPATAZ CAMPO - EMPACADORA 
GASTOS VARIOS 
VEHICULOS COMBUSTIBLE - 
LUBRICANTE 
MUNICIPIO DE ARACATACA 
COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANAN01994 
COSTOS DIRECTOS CANTIDAD 
AÑO 
PRECIO I 
UNITARIO 
$ 
COSTO/Ha 
$ 
COSTO 1 
CAJAS 
OTROS GASTOS VEHICULOS IMPUESTOS- 
SEGURO 
PRESTACIONES SOCIALES 
TOTAL GASTOS GENERALES PLANTACIONES 
LABORES COMPLEMENTARIAS 
DESVIO PUYON 
REPIQUE CEPA 
REGADO VÁSTAGO 
RECOLECCIÓN NYLON 
CARGUE Y DESCARGUE ABONO 
ARREGLO BOLSA DE CAMPO 
ARREGLO CINTA 
PRESTACIONES SOCIALES 
TOTAL LABORES COMPLEMENTARIAS 
ADMINISRADOR 
SECRETARÍA 
BACADILLERO 
CELADUIA 
PRESTACIONES SOCIALES 
GASTOS PAPELERIA 
GASTOS BANCARIOS 
1 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 
GASTOS HERRAMIENTAS 
GASTOS COMERCIALIZACIÓN- VENTA 
TRANSPORTE MUELLE 
GASTOS EMBARQUE 
APORTES FUNDACIÓN 
TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN-VENTAS 
SUBTOTAL COSTOS 
DEPFtECIACION 
GASTOS ADMINISTRATIVO (OF. Santa Marta) 
IMPREVISTOS (5%) 
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 
INGRESOS 
CUAL ES EL PRECIO DE LA CAJA PARA EXPORTACION:  
OTROS INGRESOS:  
CERT: BONOS DE CALIDAD:  
OBSERVACIONES: 
